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Abstrak 
Sistem perbankan adalah merupakan satu perkara yang amat penting dalam 
pengurusan kewangan. Dari sini bolehlah dianalisis kedudukan kewangan sesuatu 
syarikat atau perbadanan adakah ia stabil atau sebaliknya. Di samping itu, ia dapat 
membantu pihak pengurusan syarikat atau perbadanan tersebut dalam membuat 
keputusan serta pengawalan. Disebabkan menyedari kepentingan ini mak:a Sistem 
Perban.kan Bersepadu (Secara Islam) dibina. 
Secara amnya, Sistem Perbankan Bersepadu (Secara Islam) ini merupakan satu 
sistem yang digunakan bagi menganalisis penyata kewangan yang se1alunya digunakan di 
bank-bank atau institusi pemiagaan bagi menentukan kedudukan kewangan mereka di 
samping memudahkan kerja-kerja yang dilakukan secara manual. Sistem ini menawarkan 
beberapa kemudahan seperti pengiraan secara automatik, penyimpanan data-data dan 
juga pencetakkan laporan. 
Sistem ini terbahagi kepada dua modul utama iaitu modul pengguna kakitangan 
dan modul pengguna pengurus. Modul pengguna kakitangan mempunyai pelbagai operasi 
dengan kemasukkan data-data tetapi terdapat sebahagian operasi yang tidak boleh 
dicapai, Modul pengguna pengurus pula, membolehkan mereka mencapai sebarang 
operasi dan data. 
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1.0 PENDAHULUAN 
Dalam kemajuan yang pesat dan selari dengan pertnmbuhan ekonomi yang 
mampan dan berkembang bagi sesebuah negara melibatkan satu entiti perniagaan yang 
utama iaitu industri kewangan dan perbankan. Maka, penman yang dimainkan oleh 
pengantara kewangan atau bank adalah sangat penting bag] menguruskan keperluan pihak 
pemodal dan juga pihak-pihak yang memerlukan kredit. Melalui institusi kewangan ini, 
para pengusaha dan individu yang memerlukan kredit dapat bemmsan dengan lebih 
mudah. Di sini dapat dilihat bahawa pengantara kewangan berfungsi sebagai tempat 
pengumpulan modal dari unit-unit yang berlebihan dan mengagihkan modal-modal 
tersebut kepada unit-unit yang rnemerlukannya. Dengan adanya sistern bank, ia 
membenarkan pengumpulan wang dalarn jumlah yang banyak dan juga menyediakan 
para penyimpan wang dengan kadar risiko yang munasabah serta keperluan pelanggan 
yang berbeza-beza. 
Kini terdapat dua jenis penyimpanan dan pinjarnan di Malaysia iaitu sistem 
perbankan berasaskan konvensional dan juga berasaskan Islam. Bank konvcnsional 
adalah bank yang wujud dan telah diamalkan sejak sekian lama oleh komuniti bagi 
sesebuah negara. Bank-bank di negara barat merupakan model bagi bank konvensional 
negara-negara lain termasuk Malaysia. Penman bank ini sentiasa berubah mengikut masa 
dan keadaan den zan bermotifkan untuk men taut kcuntungan mclalui kadar faedah atau 
riba, 
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Bank Islam pula adalah bank yang menjadi altcnatif kcpadn bank konvensional 
yang menjalankan operasi berlandaskan syariah Islam tanpn nmnlan ribn yang mernbawa 
kepada Si stem Perbankan Tanpa Facdah (SPTF). Penggunann hukurn Islam juga rneliputi 
transaksi-iransaksi bank yang lain scpcni urusan kiriman wang, surat-menyurat jaminan, 
surat-surat kredit dan tukaran wang asing. SPTr ditawarkan melalui kaunter Islam di 
bank konvensional dan skim ini memberikan konsep keadilan melalui falsafah 
perkongsian keuntungan dan risiko dalarn perniagaan. Secara umumnya, SPTF 
diperkenalkan pada 4 Mac 1993 dan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) 
merupakan salah satu institusi kewangan yang memulakan kaunter operasi SPTF ini. 
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1.1 PERBEZAAN ANTARA SJSTEM PERBANKAN KONVENSIONAL 
DENGAN SJSTEM PERBANKAN SECARA ISLAM 
Di Bank Bumiputera Malaysia Berhad atau singkatannya BBMB, terdapat dua 
sistem yang telah diperkenalkan bagi pinjaman ol h unit-unit yang memerlukannya iaitu 
sistem secara perbankan konvensional dan sistem perbankan secara Islam. 
Sistem konvensional merupakan sistem yang telah lama wujud dan ia menjadi 
pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara sejak sedekad yang lalu. Dengan 
menggunakan sistem secara konvensional, jumlah pinjaman bergantung kepada jenis 
pinjaman dan kelayakkan peminjam. Pembayaran adalah bergantung kepada · kadar 
pinjaman asas (base lending rate @ BLR) iaitu kadar minimum pinjaman yang bank 
kenakan terhadap pelanggan dan juga kadar faedah (interest rate). Kadarr pinjaman asas 
bagi sistem pinjaman ini adalah berubah-ubah mengikut pasaran dan secara langsungnya 
memberikan kesan kepada pembayaran pinjarnan. Pihak perbankan juga boleh rnengubah 
kadar faedah yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.Contohnya, jika kadar facdah 
yang telah ditetapkan adalah 2% dari kadar pinjaman asas, dan apabila kadar pinjaman 
asas meningkat pada bulan April, maka kadar faedah akan meningkat dan pcmbayaran 
yang dibuat untuk bulan April juga rneningkat. 
Dalam sistem secara Islam pula Bl3M8 mcmperkcnalkan sistern BMB 
Muarnalah di mana dibawah produk ini terdapat 4 jenis produk iaitu : 
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i. Bil Bithamin Ajil 
Untuk pinjaman rumah, rumah kedai, bangunnn dun as 'I t ~t sp termasuk mesin- 
mes in. 
ii. Unit Trust 
Untuk pernbelian saham. 
iii. Skim Melawat I Umrah 
iv. Bil Bithamin Ajil untuk pelajaran @At Tadrith 
Dimana ini masih lagi dalam parancangan yang mungkin dilaksanakan dalam 
sedikit masa lagi. 
Jabatan yang bertanggungjawab bagi skim secara Islam bagi BBMB adalah Jabatan 
Perbankan Muamalah yang beribu pejabat di Wisma Bandar, Jalan Tun Abdul Rahman, 
Kuala Lumpur. 
Di bawah skim ini, pembayaran adalah bergantung kepada kadar pinjaman asas 
dan kadar bunga. Perbezaan antara pembayaran di bawah skim konvensional dengan 
skim secara Islam adalah di bawah skim secara Islam, pernbayaran adalah tidak tentu 
masa (randomtion) dalam satu jangka masa yang telah ditetapkan kadar faedah yang 
dikenakan pula adalah tetap dimana ia tidak bergantung kepada kadar pinjarnan asas 
seperti skim perbankan konvensional dan ia tidak berubah hingga pembayaran adalah 
tamat, walaupun jika pihak kerajaan mengatakan bahawa kadar faedah yang telah 
dikenakan adalah tidak mahal. Jika mengikut skim pcrbunkan konvcnsional, pihak bank 
boleh mengubah kadar taedah tersebut misalnya dari 12% di tukar kepada 20%. 
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Skim konvensional juga mengenakan «capitalization of interest:' di mana jika 
pelanggan tidak membayar pinjaman dalam satu bulan, mnka kadar faedah pada bulan itu 
menjadi modal (capital) kepada pihak bank. Selain dari itu skim perbankan konvensional 
juga mengenakan "panelti" atau pun denda bagi peminjam yang 1ewat membayar 
pinjaman mereka. Di dalam skim Islam, kedua-dua perkara tidak dilakukan selaras 
dengan hukum syarak. Secara amnya, metodologi yang digunakan dalam skim perbankan 
secara Islam adalah sebagai contohnya, jika sesebuah syarikat ingin meminjam sejumlah 
wang secara Islam, maka pihak BBMB Muamalah akan membelikan rumah tersebut 
dahulu dan kemudian menjualkannya sernula kepada syarikat yang ingin memiliki rumah 
tersebut dengan harga yang berlainan dan pembayarannya adalah dalam satu jangka masa 
yang tertentu. 
Dari segi penganalisisan penyata pendapat.an bagi pihak peminjam oleh pihak 
pengurus bank untuk skim perbankan konvensional dan juga skim pcrbankan sccara 
Islam menggunakan kaedah yang sama. Maka di sini boleh dikatakan perbezaan antara 
antara skim konvensional dengan skim secara [slam adalah dari scgi pcmbayaran semula 
pinjaman tersebut kepada pihak bank. 
;:;:;•h:,:,·-.-:.;:..":.:.-:...~x.::.·.:J.:.':J,/,J,;J,'.;.':.:.:-;,l"'1' ...... ~\''~mf:} .. ·::.,~::.::;,.'t1,,v.,·:J;.1.•Tw...;:.w.-:J...>:J:.•::.w:~·1:."l.~7ng~;,,,w;;,::,-:~w:::.·::~:;:::...·~:.:~'..-~:;;;.,~.;._.~:u: ... , -· .... --:--- -..---.-· ... h~----- --···~ 
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1.2 LATAR BELAK.ANG SISTEM. 
Didapati bahawa BBMB serta bank-bank lain t lah pun menggunakan sistern 
komputer untuk rnenganalisis penyata-penyata kewangan bagi pihak-pihak pemohon. 
Walaupun begitu, sistem yang digunakan adalah merupakan sistem komputeran yang 
ringkas dengan menggunakan Microsoft Excel serta merupakan satu sistem berdiri 
tunggal (stand- alone). 
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1.3 PERUIAL PRO.lEK 
Sistern ini dibangunkan selaras dengan peningkat n pembangunan di Malaysia di 
mana secara tidak langsungnya memerlukan syarikat-syarikat perbankan menyediakan 
satu sistem maklumat perbankan yang cekap, khususnya sistem perbankan secara Islam 
yang mula mendapat perhatian ramai pada masa kini. Sistem maklumat perbankan secara 
Islam ini dapat menolong memberi maklumat terperinci bagi sesebuah syarikat yang 
memohon pinjaman dari pihak bank, contohnya nisbah kecairan, nisbah bagi pengurusan 
aset d.an nisbah bagi pengurusan hutang syarikat-syarikat pemohon. Melalui analisa ini, 
pihak bank akan menentukan bag] meluJuskan atau sebaliknya pernohonan pinjaman bagi 
syarikat itu. 
la juga merupakan suatu sistem yang digunakan dan direkabentuk untuk 
mernperkenalkan sistern analisis perbankan yang berasaskan pangkalan data kcpada para 
pekerja-pekerja dan pihak pengurusan bank yang terlibat dalam penganalisisan 
pernohonan pinjarnan. Sistem ini dapat membantu da1am menjimatkan masa pemprosesan 
penganalisisan dan melaraskan permohonan bagi pihak pemohon pinjaman dan juga 
pihak pengurusan. Oleh itu pihak pemohon tidak perlu menunggu hmm untuk 
mendapatkan keputusan pemohonan mereka. 
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1.4 OBJEKTIF SISTEM 
Sistem maklumat perbankan khususnya di Bank Bumiputera Malaysia Berhad 
(BBMB) dan amnya bank-bank di Malaysia, di bangunkan untuk tujuan :- 
• memudahkan pemprosesan pengiraan bagi menganalisa sesebuah syarikat yang 
memohon sebarang pinjaman dari bank tersebut. 
• Dapat menjimatkan masa dan juga tenaga pekerja serta pihak pemohan tidak perlu 
menunggu lebih lama kerana penganalisisan telah dibuat secara komputeran dan 
hanya mengambil masa yang pendek sahaja. 
• Di samping itu juga ra1at dapat di kurangkan dalarn pengiraan seterusnya dapat 
memperolehi keputusan yang lebih tepat. 
• Membantu pihak pengurusan menguruskan permohonan-permohonan yang banyak 
dengan cekap. 
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1.5 SKOP SISTEM 
Sistem ini pada arnnya rnemerlukan penganalisis rnemasukan maklwnat 
kewangan yang dikehendaki bergantung kepada jenis pinjaman dan sistem akan 
mengeluarkan output bagi jawapan yang telah dikira. Terdapat juga pada bahagian- 
bahagian tertentu hanya sesetengah individu sahaja yang boleh mencapai dan 
mengubahsuai data megikut kelayakkan individu. Ini ill buat dengan mengadakan 
kata1aluan. 
Pada dasarnya dan secara urnumnya, skop sistem terbahagi kepada 2 bahagian 
iaitu untuk pinjaman perurnahan danjuga pinjaman pemiagaan. 
1.5.1. Pinjaman perumahan 
Pinjarnan ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu : 
pinjaman oleh individu-individu 
pinjaman oleh syarikat-syarikat di mana rurnah itu adalah untuk 
pekerja-pekerja mereka (staff house). 
Walaubagaimanapun, pmjaman oleh individu tidak termasuk dalam skop 
sistem memandangkan pinjaman ini tidak rnernerlukan analisa bagi penyata 
kewangan dan individu-individu tidak mempunyai pcnyata terscbut. 
~~~~~~·.-..:..'JJ..~'.J..\"''·\f,\'J.;:::J.",:,:J;;J.'..~"JJ:::.u.'..v.,~:.·.-:-..w:.t.'VJ:.¥»:.:~mt~":.-'tJ:.~·;:.:.::..ir:-;;:J."J:.'!'::;:;.t;:;:~ •• ..:: :.'J,":::::1...;:::...·::;:.:~-::::;;;::~::::::::::::·· ......... ~.-. ......... - .. --~~-- ... ---- .. ~~ 
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l.5.2 Pinjaman perniagaan 
Pinjaman ini pula terbahagi kepada 3 jenis iaitu : 
pengilangan (manufacturing) , perdagangan trading) dan juga 
perdagangan am (general cornmmerse) 
pembangunan hartanah (property development) 
pertanian 
Setiap bahagian pinjaman ini pula mempunyai penjamm yang terdiri dari 
syarikat-syarikat dan pengana1isisan syarikat-syarikat penjamin ini juga perlu 
dilakukan. 
1.6 PENGUUUSAN PROJEK 
Pengurusan projek dilakukan selari dengan proses pcmbangunan sistem. 
Matlamat utama pengurusan ini adalah untuk mendapatkan proses pembangunan yang 
licin serta rneminimumkan masalah semasa pembangunan dilakukan. Penjadualan projck 
adalah salah satu cara untuk menguruskan projek. 
Penjadualan projek menyatakan kitar pernbangunan pcrrsran untuk projek 
tertentu adalah dengan megenalpasti fasa-fasa atau peringkat-pcringkat bagi projek 
tersebut dan mernecahkannya kepada tugas-tugas yang berasingan atau aktiviti-aktiviti 
10 
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yang dilakukan. Penjadualan juga menerangkan interaksi antara aktiviti-aktiviti ini serta 
menetapkan masa bagi setiap aktiviti yang akan dilakukan. Oleh itu, penjadualan 
menunjukkan masa asas bagi setiap aktiviti bilakah ia dimulakan dan bilakah ia tamat 
serta bilakah produk bagi pembangunan yang berkaitan telah tersedia [l]. 
Untuk menjadualkan projek, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan. 
Diantaranya ialah dengan menggunakan carta Gantt dan kebanyakkan pengurus projek 
suka menggunakan kaedah laluan kritikal atau dikenali sebagai CPM ( critical path 
method ) atau kaedah penilaian program dan gambaran teknik atau dikenali sebagai 
PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dalam sistem perbankan bersepadu 
(Islam) ini, carta Gantt digunakan untuk menunjukkanjadual pembangunan projek 
I l 
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fug_ual Projek SistemPerbankan Bersepadu ( Islam ) - ( Jun 1999 - Febuari 2000 ) 
- Aktiviti Jun Julai Ogos Sept Ok.1 Jun Julai Ogos Sept 
99 99 99 99 99 2000 2000 2000 2000 
- Penyelidikkan fl " 
Projek 
I r I
Kajian Projek D. 
I ·,;,,;::,;:.;'."'>H 
Analisis Keperluan D. v 
I ' :!,:' ';;'~~:~~,~~~ •• 
Rekabentuk Sistem D. v 
I ; , '.~;~·. ~ ;~~~~~;~, ~ ,~; ;~ ~; ~~~ ~~, ~~~~:~;~,_%I 
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2.0 KONSEP RANGKA IAN 
Rangkaian wujud apabila dua alat berhubung melalui medium perkakasan dan 
perisian yang melengkapkan komunikasi antaranya, Dalam sesetengah kes, satu alat 
adalah merupakan kornputer yang juga dipanggil pelayan ( server ) dan yang lain 
merupakan alatan masukkan I hasil yang mudah dan dikenali sebagai pelanggan ( client). 
Sekurang-kurangnya, alatan masukkan adalah papan kekunci dan alatan hasil adalah 
skrin. [2]. 
Rangkaian yang paling mudah adalah terdiri daripada hubungan antara dua 
komputer yang berkongsi fail-fail dan pencetak. Dalam rangkaian yang lebih kornplek, 
komputer yang dihubungkan adalah dari seluruh dunia .dan untuk mendapatkan 
perkongsian fail-fail dan pencetak secara efisien, Kad Rangkaian Antaramuka (NI S ) 
dan pengkabelan adalah antara sistem-sistern yang diperlukan [3]. 
Selalunya rangkaian tidak hanya rnempunyai satu pelanggan kepada satu pelayan 
sahaja, tetapi banyak pelanggan berinteraksi dengan banyak pelayan. Pengguna 
berkomunikasi kepada sistem rangkaian melalui terminal ternpat kcrja ( workstation ) dan 
juga komputer. Terminal adalah rnerupakan alatan mudah yang menghantar dan 
menerima data-data. Tempat kerja pula boleh rnelakukan manipulasi data yang 
sofistikated seperti menukar data yang berkod kepada formal grafik dan rnemaparkan 
gambar tersebut. Tempat kerja selulunya mempunyai tempat penyimpanan untuk 
memegang data. Terdapat dua jcnis rangkaian secure arnnya iaitu f ntranet dan Internet. 
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2.1 JENIS-JENIS RANGKAIAN 
2.1. J INTRANET 
Intranet mcmpunyai pelbagai inprenasi. Selalunya ia rnerujuk kepada bentuk 
persendirian, kawasan rangkaian tempatan atau LAN ( local Area Network ) dan 
kawasan rangkaian luas atau WAN ( Wide Area Network ) yang mana ia menggunakan 
TCP/IP, HTML dan teknologi browser yang berkaitan pada komputer pelanggan serta 
teknoLogi Web pada komputer pelayan. Secara ringkas atau mudah, Intranet adalah 
merupakan bentuk rangkaian persendirian LAN atau WAN yang menggunakan komputer 
pelanggan dan pelayan. 
2.1.1.1 Kawasan Rangkaian Tempatan (LAN) 
Kawasan rangkaian tempatan hanya merangkumi rangkaian yang pcndek, 
biasanya dalam satu bangunan. Selalunya kawasan rangkaian tempatan menghubungkan 
sebahagian komputer-komputer seperti komputer peribadi, pencctak Jan juga alat yang 
bertujuan untuk menyimpan fail-fail [4). Rajah di sebelah menunjukkan contoh bagi 
rangkaian kawasan rangkaian tempatan. Kelebihan utarna rangkaian ini adalah ia 
memberi peluang kepada pengguna-penggunanya untuk berkongsi data dan program- 
program serta berkongsi capaian ke alta-alat seperti pencetak. Kawasan rangkaian 
tempatan rnempunyai ciri-ciri berikut : 
1. la dikawal secaru ternpatan di muna peralatan adalah dipunyai dan diuruskan 
oleh satu unit serta pengguna adalah bekerjasumu sepcrti dalam satu organise i. 
J.:.··••1·····~·.·:;;.::.':;.~~ , •. , .. r~•:t·~i.:.::··:·•••H••h .. ••~·~·J.::J:.:,;.;, . .-: .. WfJJ!~-.,,::;:;:.~v:.: ;-.w;.:;::.,,w4:,:J:.-;.::::J::::-.:::.1~,•:::;::::;,::::~·..:!~~:::~·~:;:;:.:.'::;;:;::.:.;:;::;::t::+.,-;:::::::,:;:;;:::::-----·--·------- --- 
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ii. Kawasan rangkaian tempatan adalah bersaiz kecil. Biasanya terdapat kurang 
dari 100 pengguna yang berkongsi dalam kawasan rangkaian tempatan. 
iii. la dilindungi secara fizikal kerana ia di tempatkan pads pernproses bagi satu 
syarikat atau organisasi dan organosasi luar tidak bo1eh mencapai kawasan 
rangkaian tempatan tersebut. 
iv. Kawasan rangkaian ternpatan adalah terasing dima.na kebanyakka.nnya adalah 
diasingkan dari kawasan rangkaian tempatan yang lain dan dari rangkaian yang 
lain. 
Kebanyakkan bank-bank di Malaysia tidak menggunakan rangkaian jenis ini 
kecuali bagi bank yang baru, disebabkan operasinya dan ia juga mempunyai 
cawangan yang banyak di seluruh Malaysia. Maka rangkaian tempatan ini tidak 
dapat rnenampung keper1uan bank-bank tersebut yang mernerlukan operasi sccara 
talian-terus dan efisien. 
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Contoh kawasan rangkaian tempatan dengan server pangkalan data. 
P ANOKA.LAN DAT A SER VER 
PANGKALAN 
DATA 
LAN 
l l 11 
KOMPUTER 
PENGURUS ~--- _) y 
KOMP'UTER KAKlTANGAN 
2.] .1.2 Kawasan Rangkaian Luas ( WAN ) 
Kawasan rangkaian luas adalah berbeza dari kawasan rangkaian ternpatan dari 
segi saiz atau jaraknya dan dari segi kawalan serta kepunyaan. Kawasan rangkaian luas 
tidak dikawal atau dipunyai oleh badan tertentu. I los-hos di dalam kawasan rangkaian 
luas mungkin dipunyai olch syarikat dengan banyak pejabat-pejabat, mungkin dalarn 
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bandar yang berlainan atau negara yang berlainan. Ciri-ciri ranukaian ini adalah seperti 
berikut: 
1. Dikawal secara persendirian. Selalunya satu organisasi bertanggungjawab dan 
mengawal kawasan rangkaian luas. Walaupun jika ra.ngkaian dikongsi oleh 
subscribes yang tidak berkaitan. 
1.1. Rangkaian ini meliputi jarak yang jauh iaitu lebih daripada kawasan rangkaian 
tempatan dan biasanya dari beberapa meter ke seluruh dunia. 
m. Terdapat pendedahan secara fizikal. Kebanyakkan kawasan rangkaian luas 
menggunakan medium komunikasi awam yang sedia ada, yang mana ia adalah 
tededah. Waiau bagairnanapun kebanyakkan subscribes berkongsi medium- 
medium tersebut untuk melindungi peribadi bagi penama subskriber. 
Disebabkan kelebihan kawasan rangkaian luas daripada rangkaian ternpatan, pihak 
pengurusan bagi kebanyakkan bank telah menggunakan rangkaian kawasan rangkaian 
luas bagi memudahkan transaksi-transaksi kewangan pelanggan dapat dilakukan dengan 
cepat dan selamat. Waiau bagaimanapun, untuk sistem penganalisisan penyata kewangan 
bagi pinjaman masih lagi tidak menggunakan rangkaian jenis ini. 
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Contoh rangkaian kawasan rangkaian luas 
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2. 1 .2 INTERNET 
Internet adalah perhubungan antara dua atau lebih rangkaian yang bera ingan 
dalarn pengurusan dan kawalan. Internet adalah popular disebabkan ia menghubungkan 
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banyak rangkaian-rangkaian yang dikawal oleh Persatuan Internet Internet Society ). 
Persatuan ini mengenakan syarat-syarat minima yang adil untuk memastikan semua 
pengguna dibcri perkhidrnatan yang sama rata dan ia juga menyokong protokol-protokol 
yang piawai yang membolehkan pengguna berkomunika i [5]. 
Internet juga boleh dikatakan satu rangkaian komputer um.um yang 
berkomunikasi dengan menggunakan protokol komunikasi yang dipanggil Program 
Kawalan Terminal I Protokol Internet atau singkatannya TCP/IP ( Terminal Control 
Program I Internet Protocol ) [4]. Berikut adalah antara ciri-ciri Internet: 
1. Internet adalah merupakan lebubraya maklurnat. Ini kerana boleh dikatakan 
tidak terdapat sebarang pernyataan am yang boleh dibuat tentang 
pengguna-pengguna lnternet atau perbadanan perkhidmatan rangkaian. 
Sebahagian pengguna mungkin mencapai rangkaian melalui pcrniagaan- 
perniagaan atau organisasi kerajaan di mana ia adalah lebih ketat tctapi 
selaain dari organisasi ini boleh mencapai rangkaian dengan hanya 
membayar sewa yang dikenakan pada setiap bulan. 
11. Saiz lnternet adalah besar. Tidak ada siapa yang tahu berapa besamya 
internet yang sebenarnya. lni kerana hos-hos baru wujud setiap hari dan 
disebabkan pada satu titik capaian Internet boleh menyokong ratusan 
ataupun ribuan mesin yang berhubung melalui satu titik capaian. 
111. Internet adalah heterogenus iaitu terdapat kcpelbagaian dalam Internet. 
Terdapat perknkasan dan perisian yang menghubung ke Internet. Salah 
satu daripadanya ialah UNIX iaitu satu sistern operasi yang popular pads 
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titik sambungan Internet walaupun terdapat banyak sistem operasi 
pelbagai pengguna yang lain boleh menyokong capaian. 
rv, Pendedahan secara fizikal dan logikal. Disebabkan tidak terdapat 
pengawalan capaian global yang ketat, oleh sebab itu, pengguna yang 
tidak sah boleh mencapai rangkaian kerana perhubungan yang komplek. 
Walaupun Internet merupakan satu rangkaian yang besar dan boleh 
menghubungkan semua komputer tetapi ia tidak mempunyai sistem yang benar-benar 
menjamin keselamatan. Maka rangkaian ini tidak sesuai untuk perlaksanaan transaksi- 
transaksi bagi syarikat-syarikat perbankan. 
2.2 .RE'KABENTUK BAGI JlROTOKOLTCP/IP 
TCP/lV adalah singkatan bagi Program Kawalan Terminal I Protokol Internet a.tau 
Terminal Control Program I Internet Protocol. TCP/lP adalah merupakan rekabentuk 
protokol yang selalu digunakan untuk rekabentuk antara pengoperasian (interoperation ). 
Protoko] ini mehputi satu kumpulan protokol yang telah diisu sebagai piawai Internet 
oleh International Architecture Board ( lAB ) [4). Terdapat lima lapisan yang boleh 
dikategorikan bagi tugas-tugas komunikasi untuk TCP/IP iaitu : 
• lapisan aplikasi 
• lapisan pengangkutan atau hos-hos 
• lupisan Internet 
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• lapisan capaian rangkaian 
• lapisan fizikal 
Contoh model. 
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2.3 PANGl(ALAN DATA 
Pangkalan data adalah tempat dimana maklumat disimpan. Sebagai contohnya, 
pangkalan data termasuk program rasrni yang mereka pangkalan data untuk analisis 
kuantutatif atau pangkalan data tak rasmi seperti maklumat pekerja, maklumat pengurus 
dan maklumat pelanggan. Pangkalan data tak rasmi jenis ini membantu sesebuah 
organisasi dalam melaksanakan aktivitinya, seperti juga pangkalan data yang rasmi 
contohnya perbandingan kemajuan sesebuah firma dalam peningkatan keuntungan firma 
tersebut. 
Pangkalan data amat berguna dalam memastikan data boleh dikongsi oleh 
pangguna-pengguna untuk pelbagai jenis aplikasi. la juga mernbantu mendapatkan data 
yang lebih tepat dan konsisten. Dengan adanya pangkalan data, data. yang dipcrlukan 
untuk masa hadapan boleh didapati tanpa bersusah-payah mcncari data itu scmula. 
Pangkalan data seterusnya membenarkan pengguna-pengguna memperolehi data tanpa 
mengetahui cam data disimpan sebenamya Oleh itu, pengguna yang tidak mahir aiau 
tidak mempunyai pengetahuan tentang pangkalan data juga boleh mencapai maklumat 
darinya. 
Terdapat pangkalan data yang berjenis pelbagai-pengguna ( multi-user ) yang 
mana pangkalan data ini mcmbenarkan lcbih daripada scorang pcngguna mcmpros c: 
pada masa yang sarna. Tcrdapnt juga bcbcrapa jcnis rekabcntuk pcmprosesan bagi 
pangkalan data ini iaitu sistcm tclc-pcmproxcsan, sistcm pclanggan-pelayan ( client- 
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server system ), sistem perkongsian fail dan sistem pengagihan pangkalan data. Walau 
bagaimanapun, kebanyakkan syarikat-syarikat perbankan mcnggunaknn jenis pangkalan 
data sistem pelanggan-pelayan dan juga pangkalan data teragih, 
2.3.1 SlSTEM PELANGGAN-PELAYAN (client-server system) 
Seperti yang dapat dilihat dalam gambarajah di sebelah, sistem ini melibatkan 
komputer-komputer yang dihubungkan melalui rangkaian. Sebahagian komputer ini 
memproses program aplikasi dimana ia dipanggil komputer pelanggan dan sebahagian 
yang lain memproses pangkalan data dimana ia dipanggil komputer pelayan. Komputer 
pelanggan dan pelayan boleh jadi kerangka utaman at:au mikrokomputer, tetapi selalunya 
komputer-komputer ini adalah mikrokomputer disebabkan kos yang tinggi bagi 
pembangunan kerangka utama [4]. 
Dalam gambarajah, ia melibatkan hanya satu pelayan sahaja. Tetapi dalam 
realitinya, tidak terdapat hanya satu pelayan sahaja. Dengan penglibatan banyak pelayan, 
mungkin ia memproses pangkalan data yang berbeza atau memberikan perkhidrnatan- 
perkhidmatan lain bergantung kepada pelanggan. Contohnya dalam sesebuah bank, 
perlayan pertama mungkin rnemproses pangkalan data, manakala pelayamn kedua 
menyokong aplikasi rekabentuk pernbantu-komputcr ( computcr-assited ). 
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Rajah rekabentuk pelanggan-pelayan 
API 
L .. OS net Pengguna 1 . 
I"' ... AP2 
...... -::: 
Pengguna 2 I ~ .... OSnet Osnet DBMS Osdm - ... PANGKALAN , .... ~ AP2 .... ~ 
DATA - 
AP2 
1~ OS net Pengguna 3 ... AP3 
PETUNJUK: 
Osnet: =Bahagian komunikasi rangkaian bagi sistem operasi 
Osdm = Bahagian pengurusan data bagi sistem operas: Un
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2.3.2 PANGKALAN DATA TERAGIH 
Pangkalan data teragih wujud apabila dua server memproses pangkalan data yang 
sama. Dalam pangkalan data jenis ini, pangkalan data adalah dibahagikan kepada 
beberapa bahagian secara maya. Seperti yang dapat dilihat dalam gambarajah di sebelah, 
pangkalan data berada dalam semua komputer. Didapati juga komputer 1,2 dan N 
memproses kedua-dua aplikasi dan juga pangkalan data serta komputer 3 hanya 
memproses pangkalan data. 
Garisan di luar pangkalan data menyatakan pangkalan data ini mengumpulkan 
semua segmen pangkalan data pada semua N komputer tersebut. Maka komputer- 
komputer ini boleh jadi berada dilokasi yang sama ataupun tidak. Pangkalan data teragih 
ini digunakan bagi bahagian perakaunan yang dijalankan di kaunter-kaunter di bank- 
bank. 
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Contoh pangkalan data teragih 
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2.4 SISTEM SEDTA ADA 
Setelah kajian dibuat, didapati seperti yang relah dinyatakan bahawa 
penganalisisan terhadap penyata kewangan pemohon prmaman mernpunyai prosedur 
yang sama antara sistem perbankan secara Islam atau sistem perbankan secara 
konvensional. 
Didapati juga bahawa bank-bank di Malaysia khususnya seprti Bank Bumiputera 
Malaysia Berhad ( BBMB ), Bank Simpanan Nasioanal ( BSN ), BSN Finance dan Public 
Bank mempunyai sistem perbankan untuk pengujian nisbah bagi pemohon-pemohon 
pinjarnan yang di1akukan secara perkomputeran walaupun ada juga pada bahagian- 
bahagian tertentu sistem secara manual diperlukan. Walaupun begitu, bank-bank ini tidak 
menja1ankan sistem perkomputeran secara rangkaian iaitu sistem ini adalah berdiri- 
tunggal dan data-data analisis penyata kewangan bagi sesuatu syarikat itu tidak disimpan 
untuk jangka masa yang lama. Daripada mak1umat yang didapati, ini disebabkan 
maklumat kewangan bagi sesebuah syarikat sentiasa berubah san ia tidak tetap, Maka, 
jika syarikat yang sama memohon pinjaman kewangan pada tahun hadapannya, penyata 
kewangan yang baru diperlukan. 
Boleh dikatakan bahawa kebanyakkan sistem yang sedia ada ini dilakukan dengan 
menggunakan Microsoft Excel tanpa pangkalan data. Microsoft 'Xcel dipilih adalah 
kerana ia rnudah digunakan dan mudah difaharni serta menjimatkan masa bagi 
pengendaliannya. 
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2.5 KELEMAHAN SISTEM 
Daripada sistem yang telah dijalankan, didapati sistern ini rnasih tidak dapat 
dijalankan secara lebih berkesan dan efektif Faktor utama yang menyebabkan kelemahan 
ini berlaku kerana sistem ini merupakan satu sistem yang bercirikan berdiri-tunggal. Di 
mana ia menyebabkan kebanyakkan aktiviti yang dijalankan masih lagi berlandaskan 
sistem secara manual walaupun ia boleh dilakukan secara perkomputeran. 
Untuk meluluskan satu permohonan pmjaman khususnya jenis pmjaman 
perniagaan, kelulusan tersebut kadang-kadang boleh diluluskan oleh pengurus bahagian 
cawangan di mana pennohonan dibuat. Adakalanya pula, kelulusan pinjarnan perlulah 
dirujuk kepada pengurus atasan yang berada di pusat. Pengurus-pengurus yang 
melakukan penganalisisan tersebut perlu pergi berjumpa dengan pengurus atasan untuk 
mendapatkan keputusannya dan menghantarkan laporan pcnganalisisan tadi. lni 
bermakna, ia mengambil masa yang panjang serta memerlukan kos untuk pengangkutan 
untuk kelulusan tersebut. la boleh menyebabkan ketidaklancaran sistcm pinjaman di 
bank-bank. 
Apabila permasalahan ini dikemukakan, didapati rancangan untuk mewujudkan 
satu sistem secara talian-terus bagi sistem analisis penyata kewangan ini telah ada. Tetapi 
perlaksanaannya tidak dapat dilakukan discbabkan ia rnclibatkan kos yang tidak dapat 
ditanggung oleh pihak bank, tambahan pula pada kcadaan ckonomi yang masih bclum 
stabil. 
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2.6 SISTEM YANG AKAN DlBANGUNKAN 
Sistem yang akan dibangunkan adalah merupakan sistern secara berdiri- 
tunggal juga. Sistem ini pada mulanya memerlukan kemasukan nilai-nilai yang terdapat 
dalam maklumat kewangan ke dalam sistem mengikut entiti tertentu. Setelah nilai 
dimasukkan ke dalam sistem, sistem akan mengira nisbah-nisbah yang telah ditetapkan 
secara automatik. Jika terdapat entiti yang tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem, 
ruangan baginya boleh dikosongkan dan jika terdapat penambahan bagi entiti, ia boleh 
dilakukan dengan menambahkan entiti tersebut pada ruangan yang disediakan. 
Terdapat juga pada bahagian-bahagian tertentu hanya sesetengah individu sahaja 
yang boleh menc.apai dan mengubahsuai data megikut kelayakkan individu. Ini di buat 
dengan mengadakan katalaluan. Sebagai contoh, hanya pengurus yang bcrkenaan sahaja 
yang boleh meluluskan sebarang pinjaman atau mcmbcrikan ulasan, maka bagi 
kakitangan yang lain, mereka tidak boleh mencapai maklumat tersebut. Ini adalah untuk 
memastikan keselamatan dan keutuhan bagi data-data tersebut. 
Pada dasarnya dan secara umumnya, skop sistem terbahagi kcpada 2 bahagian 
iaitu untuk pinjarnan perurnahan dan juga pinjaman pemiagaan. 
* Pinjaman perurnahan 
Pinjaman ini tcrbahagi kcpada 2 jcnis iaitu : 
pinjaman olch individu-individu 
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pinjaman oleh syarikat-syarikat di muna rumah itu adalah untuk 
pekerja-pekerja mereka (staff house). 
Walaubagaimanapun, prnjaman oleh individu tidak tennasuk dalam skop 
sistem memandangkan pinjaman ini tidak memerlukan analisa bagi penyata 
kewangan dan individu-individu tidak mempunyai penyata tersebut. 
• nisbah aset semasa (current ratio) 
• nisbah cepat (quick ratio) 
• jurnlah liabiliti kepada NTW (total liabilities to net tangible worth) 
• purata kutipan pulangan (average collection period) 
• pusing ganti stok (stock turnover) 
• pusing ganti hutang (debt turnover) 
* Pinjaman perniagaan 
Pinjaman ini pula terbahagi kepada 3 jenis iaitu : 
perkilangan (manufacturing) , perdagangan (trading) dan juga 
perdagangan am (general comrnmerse) 
pernbangunan hartanah (property development) 
pertanian 
Bagi pinjaman JCntS perruagaan 1111 nisbah-nisbah yang pcrlu dilihat adalah 
termasuk juga dengan nisbah-nisbah dalarn pinjaman perumahan dan juga perkara seperti 
bcrikut dipcrlukan : 
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• purata hari pembayaran (average payment period) 
• pusing ganti aset tetap (fixed aset turnover) 
• peratusan jumlah pinjaman kepada NTW (total borrowing to NTW) 
• peratusan untung kasar kepada .i ualan (gross profit to sales) 
• peratusan untung bersih sebelum cukai kepadajualan (net-pre tax to sales) 
• peratusan untung bersih selepas cukai kepada NTW (net after tax profit to 
NTW) 
• berapa kali keuntungan (times interest earned) 
• aset bersih bagi satu saharn (net a set backing per share) 
Setiap bahagian pinjaman im pula mernpunyai penjamm yang terdiri dari 
syarikat-syarikat dan penganalisisan syarikat-syarikat pcnjamin ini juga perlu dilakukan. 
Maka pengguna atau kakitangan yang terlibat, bolehlah memilih jenis apakah pinjaman 
yang hendak dilakukan. Selepas data telah digunakan dan dikira, data tidak akan di 
masukkan ke dalam pangkalan data. 
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3.0 STRATEGI PEMBANGUNAN 
Untuk membangunkan sistem rm, ra adalah mengikur proses pembangunan perisisan yang 
menentukan transaksi untuk pemprosesan dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. 
Pembangunan sistem ini adalah dibangunkan dengan corak prototaip di mana setiap prototaip 
baru ditambahkan dengan tambahan fungsi dan diiutegrasikan denagn prototaip sebelumnya 
Oleh itu, sistem ini akan dibangunkan dengan menggunakan Mode] Air Terjun di mana proses 
ini terbahagi kepada 5 fasa iaitu: 
Fasa 1 Pengenalan projek 
Fasa II Analisis dan rekabentuk sistem 
Fasa 1 IT Prototaip segera 
Fasa IV Pembangunan sistern 
Fasa V lmplementasi 
Fasa-fasa ini adalah berhubungkait antara satu sama lain dan juga membolchkan 
pembangunan dibuat tanpa mengikut turutan tertentu. Terdapat juga sebahagian tugas 
dilakukan bersama dan kemudian diletakkan pada Iasa sebelumnya. 
Model ini dipilih sebagai panduan adalah berdasarkan beberapa faktor iaitu proses 
pembangunan pakej adalah sisrematik dan berjujukan kerana mengikut Iasa demi fasa, 
rnernpunyai ciri kckiiaran yang akan memudahkan proses pcmbangunan sistcm kerana 
pengembalian ke Iasa-Iasa scbelurnnya dapat dilakukan jika terdapat sebarang perubahan atau 
pcnambnhnn 11111klu111at keperluan barn dan model ini dipilih kcrnna kcnma kacdah ini digunakan 
·ccarn 111cluas dahm1 pcmbanguonn sislc111 pada masa kini. 
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Gambarajah bagi model air terjun ditunjukkan dalam rajah di bawah [ l) : 
PEN GK OD AN 
ANALISA 
REKAB.ENTUK 
PENGUJIAN 
PENGUJIAN 
Rajah 3.1 Model Pembangunan Sistem : Model Air Terjun 
FASA I 
Definisi yang jelas bagi masalah-masalah diperlukan untuk memudahkan lagi tugas- 
tugas yang sedia ada. Bagi sistem ini, maklumat-maklumat yang hendak dimasukkan 
oleh pengurus haruslah diketahui dan perbezaan antara sistem konvensional dan 
sistem secara Islam haruslah di fahami dengan jelas. lni merupakan salah satu tugas 
yang tidak mudah kerana dengan wujudnya kesilapan di fasa ini menyebabkan 
kesilapan di fasa-fasa yang lain. 
FASAH 
Setelah konsep projek diket.ahui, penganalisisan yang terperinci diperlukan. 
Pengkajian yang dibuat akan menetukan adakah projek yang dipilih adalah boleh 
dilaksanakan. Maka untuk membangunkan sistcm pcrbankan ini, elemen-elemen 
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bagi kajian adalah pengetahuan yang ada, jenis-jenis pcrisian yang boleh digunakan 
dan sebagainya. Rekabentuk bagi sistem ini juga harus dinyatakan untuk mernberi 
gambaran bagaimana sistem tersebut akan beroperasi. 
FASA Ill 
Satu prototaip akan dibangunkan dan ia adalah merujuk kepada satu skala yang kecil 
bagi sistem. la mernperlihatkan bagaimana sistem ini berfungsi pada awal 
pembangunan. 
FASA rv 
Apabila perrnulaan prototaip sudah tersedia, pembangunan sistem akan dimulakan. 
Pada peringkat ini, strategi pembangunan, rekabentuk dan elernen-elemen yang lain 
mungkin akan berubah mengikut kehendak dan perbincangan bagi keperluan yang 
barn. Fasa ini mungkin merupakan satu fasa yang panjang dan komplcks serta sistcm 
yang lengkap dibina. Pengujian dan pembetulan sernula akan diteruskan dalam fasa 
1111. 
FASA V 
lni merupakan peringkat atau fasa yang terakhir. Pengguna dibenarkan untuk 
menggunakan dan menilai sistem yang telah siap dibangunkan. Penilaian ini adalah 
untuk menerrtukan sistcrn boleh bcroperasi scbagairnana yang telah dikemukakan 
pada awal Iasa 1. 
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3.1 BAHASA PENGATURCARAAN DAN TEKNOLOGINYA. 
Terdapat pelbagai jenis alatan untuk pembangunan bagi sesustu aplikasi pada hari 
ini yang ad.a dipasaran. Ada pengeluar yang mewujudkan aplikasi dan pangkalan data 
seperti Microsoft, Netscape, Oracle dan IBM. Sebahagian daripada alatan ini dikenalpasti 
dan dipertimbangkan untuk memilih yang terbaik sebelum ia digunakan. 
3.1.1 KAEDAH CAPAlAN STORAN MAYA @ VSAM ( Virtu.al Storage Access 
Method) 
VSAM adalah kaedah capaian tinggi bagi fBM dan yang digunakan dalam sistem 
operasi VS, MVS/XA, MVS/ESA dan VSE/ESA 1BM telah menyediakan tiga jenis 
sistem operasi untuk kerangka utamanya (mainframe) dan VSAM boleh menyokong 
ketiga-tiga mainframe ini. Perisian VSAM terletak di storan maya (virtual storage) 
bersarna-sarna dengan program yang diperlukan perkhidmatannya untuk mernanipulasi 
data pada device capaian simpanan secara langsung (direct access storage device ) atau 
singkatannya DASO [6]. VSAM digunakan adalah kerana kelebihan-kelebihannya seperti 
berikut : 
a. Cepatnya untuk mencapai rekod-rekod desebabkan keefisienan 
pengorganisasian secara indek. 
b. Terdapatnya ruangan kosong yang memudahkan kemasukkan rekod dan 
dengan ilu, ia hanya memerlukan pengorganisasian yang sedikit. 
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c. Apabila sesuatu rekod didalam VSAM dipadamkan, ia bermakna melakukan 
padaman secara fizikal yang mana ia membcuarkan ruangan kosong dengan 
set data. 
d. Rckod boleh dicapai secara rawak dengan rnenggunakan kunci atau dengan 
alamat dan juga boleh dicapai secara serentak. 
e. VSAM menjamin keselamatan data melalui katalaluan pada peringkat yang 
berbeza contohnya untuk membaca dan untuk pengubahsuaian. 
f Set data VSAM adalah merupakan alat-tidak bergantungan. 
BBMB khasnya telah menggunakan VSAM untuk pangkalan data kerangka utamanya 
diatas kelebihan-kelebihan yang didapati pada VSAM. 
3.1.2 VISUAL BASIC 5.0 
Visual Basic 5.0 merupakan salah satu bahasa pengaturcaraan yang selalu 
digunakan. Ini kerana Visual Basic 5.0 memberikan aplikasi Windows bagi 
pembangunan sistem yang lengkap dalam satu pakej. Ia adalah cepat dan mudah untuk 
mereka bentuk aplikasi untuk Microsoft. Windows. Dengan menggunakan Visual Basic, 
ra membolehkan pengguna melakukan pengeditan, penulisan dan juga pengujian kepada 
aplikasi Windows [7]. 
Terdapat juga alatan-alatan yang mcmbolehkan pengguna untuk menulis dan 
mengkornpil fail pcrtolongan, pen rawalan ActivcX dan juga aplikasi internet. Visual 
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Basic menyediakan alatan-alatan pintar (wizards) yang menawarkan kotak dialog 
peringkat demi peringkat yang mana ia membanlu jika tcrdapat permasalahan semasa 
pengguna mereka bentuk aplikasi. Platfom bagi pembangunan Visual Basic, adalah satu 
persekitaran yang dipanggi] 'Developer Studio' yang mana rnenyokong ciri-ciri sama 
yang terdapat dalam pengkompil Visual C++ dan Visual J++. Oleh itu jika pengguna 
telah mengetahui atau mempelajari salah satu produk pengatucaraan Visual, maka 
pengguna sudah mempunyai kernahiran untuk menggunakanVisual Basic khasnya dan 
juga bahasa pengatucaraan yang lain tanpa perlu mempelajarinya dengan lebih lama [8]. 
Pengguna boleh mereka bentuk aplikasi Visual Basic yang mengandungi rekod- 
rekod dari pangkalan data Microsoft Access, data dari lembaran kerja dalam Microsoft 
Excel dan juga rangkap dari dokumen Microsoft Words. Didapati juga bahawa Visual 
Basic mempunyai kawalan data Visual Basic untuk mereka bentuk aplikasi sirnpanan 
data yang mana membolehkan pengguna mencapai dan mernanipulasi data yang disirnpan 
di dalam pangkalan data. Jenis-jenis pangkalan data yang boleh digunakan ialah 
Microsoft Access, Btrieve, dBase, Microsoft Excel FoxPro, Paradox dan juga pangkalan 
data talian terbuka terrnasuklah SQL Server dan Oracle [9l 
3. L3 LEMBARAN KERJA 
I .embaran kerja adalah satu kcpcrluan yang digunakan dalam perakaunan untuk 
menyimpan data-data pcrakaunan, unluk melihat laporan dengan jelas dan teratur bagi 
scscbuah syurikat mahupun bagi scscorang individu. l.cmbaran kcrja secara komputer 
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ada1ah merupakan dokumen yang serupa dengan kertas kcrja pcrakaunan yang dilakukan 
secara manual. Dengan menggunakan lembaran kerja elcktronik ini, ia membolehkan 
pengguna memperolehi kelebihan dari segi ketepatan, keefisienan dan juga produktiviti. 
Sebagai contoh, jika kita telah membuat satu kertas kerja, kita boleh membuat perkara 
yang lain dengan menggunakan arahan apa dan jika dimana perubahan yang dilakukan 
akan dikira secara automatik [1 O]. Ini dapat menjimatkan masa dan tenaga. 
3. l.3.1 Microsoft Excel 
Microsotf Excel merupakan salah satu program dibawah Microsoft Enterprise 
yang rnemberikan kemudahan lembaran kerja ini. Sebelum itu, Lotus 1-2-3 dikenali 
sebagai piawaian lembaran kerja dan pada masa kini Excel adalah pengganti bagi Lotus 
·1-2-3. Selalunya Excel menjadi pi1ihan yang terbaik dalam kebanyakkan majalah-rnajalah 
kornputer. lni adalah disebabkan kelebihan yang ada pada Excel yang sentiasa 
rnemperbaharui produk dan alatan yang terdapat di dalamnya [1 O]. 
Sebagai contoh, pada tahun 1990, Excel mengandungi alatan paparan, kebolehan 
rnelukis, membuat garisan dan mernbolehkan membuat carta tiga dimensi. Pada tahun 
1999 pula, Excel ini juga dikenali sebagai Excel 2000 yang membolehkan pengguna 
menggunakan HTML sebagai format asas fail dan juga mempunyai kebolehan 
pembetulan-sendiri ( self-repair ). Microsoft Excel baik digunakan kerana ia mudah 
difahami dan tidak perlu masa yang lama untuk mcmpelajarinya f 1 I] 
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Walau bagaimanapun, dalam membuat Sistern Pcrbankan Bersepadu tidak 
memerlukan Excel 2000 yang membenarkan pengguna menggunakan HTML. lni kerana 
sistem adalah di dalam rangkaian kawasan rangkaian luas dan bukan didalam rangkaian 
internet. 
3.2 IMPLEMENTASI BAGIPANGKALANDATA 
Analisa dibuat untuk menentukan sistem pengurusan yang terbaik untuk 
menyimpan dan juga menguruskan data yang diperlukan. Pernilihan ini adalah 
bergantung kepada kebolehgunaan dan keberkesanan dari segi ruang ingatan yang 
diperlukan dan kebolehubahan bagi rekod-rekod. 
3.2.1 UNIX 
UN IX direkabentuk pada l 963 oleh dua orang programmer dengan tujuan mercka 
sendiri, untuk pengujian dan juga untuk maintenance program. Sistern ini adalah untuk 
persekitaran 'nonhostile' seperti makmal kajian dan unversiti dimana kelebihannya yang 
mudah untuk berkongsi maklumat 
Jika dilihat, kebanyakkan sistcrn pengcndalian adalah besar clan ianya ditulis 
dalarn bahasa perhirnpunan, tctapi dcngan menggunakan UN IX, ia hanya menggunakan 
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bahasa perhimpunan ini dalam jumlah yang sedikit. Dalam UNIX. pengguna boleh 
menulis sesuatu aplikasi yang dikehendaki dalam bahasa dan ia juga boleh 
menggunakan semua kemudahan yang ada pada sistem operasi ini. Dengan menggunakan 
kemudahan ini, pengguna rnudah menghasilkan satu aplikasi yang lebih baik [12]. 
UNIX merupakan satu alatan pengaturcaraan dan sistem operasi yang berkuasa. 
Walaupun begitu, untuk menggunakan UNIX dengan berkesan dan sepenuhnya, 
pengguna perlu mernpelajari dan mernahaminya secara mendalam dan ini akan 
mengambil masa yang lama. Jika UNIX digunakan tanpa pemahaman yang tinggi, basil 
pada sistem yang dibangunkan tidak akan mernuaskan. 
3.2.2 MICROSOFT ACCESS 
Micosoft Access adalah merupakan sistem pengurusan pangkalan data yang 
digunakan untuk merekabentuk pangkalan data yang berkaitan. Data-data belch 
diperolehi dari pangkalan data pada sistem yang berasaskan pelayan-pelanggan (client- 
server) di mana ia dilakukan dengan adanya pemacu pangkalan data talian terbuka atau 
ODBC ( Open Database Connectivity ) pada Access. 
Pembangunan dengan rnenggunakan pangkalan data adalah mudah dan 
mengambil rnasa yang singkat. Apabila mcrnbcntuk jadual mcnggunakan Microsoft 
Access, kawasan dan lajur di dalarn jadual boleh boleh ditukar sekcrap mana yang 
dikchcndaki sclepas jadual tcrscbut di simpankan. 
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Microsoft telah memberikan alat bantu tambahan memindahkan data dari Access 
kepada persekitaran SQL Server. Alat bantu ini dikenali sebagai peningkatan pintar 
(upsizing wizards ) dimana ia boleh didapati dari sumber-sumber yang berbeza-beza 
termasuklah Microsoft Office 97 Professional dan Microsoft Developer Network [9]. 
Pengguna boleh membentuk dan mernbangunkan data dengan menggunakan Access dan 
kernudiannya meningkatkannya kepada SQL Server untuk penggunaan persekitaran yang 
lebih tinggi. 
3.2.3 SQL SERVER 
Microsoft SQL Server mempunyai sistem pengurusan pangkalan data yang baik 
khasnya untuk pengkomputeran pengagihan pelayan- pelanggan. Microsoft SQL Server 
rnernberikan integrasi dengan Windows dan aplikasi yang berasaskan Window di mana ia 
membantu mengurangkan kos dan aplikasi yang kompleks. Sebagai iambahan, SQL 
Server juga rnerupakan pangkalan data yang ideal bagi tapak Web. 
Terdapat dua cara yang boleh digunakan oleh pengguna dengan menggunakan 
Microsoft SQL Server. Yang pertama ialah dengan menggunakan antararnuka barisan 
arahan (command-line ) di mana arahan SQL adalah untuk interaktif dan aplikasi. Cara 
yang kedua adalah melalui alat bantu yang menggunakan antaramuka pengguna 
Windows Grafik. Alat bantu ini adalah mudah untuk digunakan dan membolehkan 
pengguna untuk rnenguruskan sistem pangkalan data sorta jadual. 
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Microsoft SQL Server merupakan contoh terbaik bagi sistem pelangggan-pelayan. 
Ia mempunyai versi 32 bit di dalam alat bantu aplikasi SQL Windows berbanding dengan 
Windows NT Server yang selalu digunakan dalam kornputer pelanggan. Terdapat 
beberapa perameter yang perlu diketahui oleh pengguna semasa menggunakan SQL 
Server. Diantaranya, Microsoft SQL Server membenarkan pengguna define 32,767 data 
dan setiap data ini pengguna juga dibenarkan define dua juta jadual, Setiap jadua1 pula, 
sebanyak 250 lajur dan lebih dari 250 indeks boleh di nyatakan. Semua data dan jadual 
ini boleh disimpan didalam pelbagai cakera fizikal dan Microsoft SQL Server 
membenarkan data diluaskan rnelebihi 32 cakera fizikal [13]. 
3.2.4 LOTUS NOTES 
Lotus Notes merupakan pangkalan data bagi pelanggan-pclayan teragih yang 
membolehkan pengguna untuk mengurus , memproses, menjejak dan bcrkongsi 
maklumat dengan Lotus Notes. Pengguna boleh mencapai pangkalan data yang sama dan 
juga menggunakan mak]umat yang bersesuaian untuk keperluan yang dikendaki. Program 
juga boleh mernproses dan bergabung dengan Lotus Notes melalui pcnggunaan bahasa 
pengaturcaraan serta peralatan perisian yang lain. Un
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3.3 KEPERLUAN F'UNGSIAN 
Keperluan fungsian menggambarkan interaksi anrara sistem dengan 
persekitarannya. Sebagai contoh, untuk menentukan keperluan fungsian, haruslah 
ditentukan dahulu apakah yang boleh diterima bagi sistem tersebut. Keperluan fungsian 
juga menyatakan bagaimana sistem hams berfungsi apabila sesuatu diberikan atau terjadi 
[1]. Dibawah adalah diantara keperluan fungsian yang diperlukan bagi sistem bersepadu 
perbankan: 
3.3.1 Antaramuka 
• Masukkan data dilakukan o]eh kakitangan yang berautoris secara manual dcngan 
memasukkan nilai-nilai kedalarn ruang yang berkenaan. 
• Hasil bagr masukkan data dan kiraan yang dibuat akan ditunjukkan dalam sistem 
yang sama 
3.3.2 Fungsi 
• Sistem ini akan memberikan pengrraan secara automatik bagi analisa penyata 
kewangan sesebuah syarikat yang dirnasukkan ke dalam yang disediakan 
• Pihak pentadbir boleh mernbuat bahagian berautoris yang baru sarnada kakitangan 
atau pengurus baru 
• Selepas data pengiraan selesai, data boleh dicapai. 
• Pihak yang bcrautoris dibcnarkan untuk mcncctak rckod-rckod mengikut 
sebagaimana yang ada didalam pangkalan data. 
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3.3.3 Keselamatan 
• Untuk mengekalkan data dan juga mernastikan data adalah benar serta tidak 
diubah atau dimasukkan oleh pihak yang tidak berautotari, penggunaan katalaluan 
di wu] udkan. 
• Sistem 'backup' diadakan dalm bentuk salinan keras ( hard copy) dan salinan 
lembut ( soft copy ). lni dilakukan sebagai 1angkah berjaga- jaga jika berlakunya 
sebarang kejadian yang tidak diingini. 
3.4 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian adalah mengenai halangan ataupun penghatan bagi 
sistem yang menghadkan pilihan pengguna untuk menyelesaikan masalah. Sebagai 
contohnya, sebuah sistem itu mestilah menggunakan komputer Aardvark atau slip 
pembayaran mestilah diedarkan kepada pekerja tidak lebih 4 jam selepas data dibaca [1]. 
Dibawah adalah keperluan bukan fungsian yang diperlukan dalam sistem yang ingin 
dibangunkan : 
3.4.1 Pengguna dan faktor-faktor manusia 
• Sistem ini akan digunakan oleh kakitangan perbankan bahagian kredit iaitu 
bahagian pinjaman dan juga pcngurus-pengurus yang telibat dalam meluluskan 
pinjaman yang dipohon. 
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• Para pengguna sistem ini tidak memerlukan skil tarnbahan kcruna ia mempunyai 
cara yang sama dengan sistem yang pernah mereka gunakan sebelumnya. 
• Sistem juga merupakan satu sistem mudah difahami dan jika terdapat pengguna 
barn, maka mereka tidak mengambil masa yang lama untuk mernpelajari 
bagaimana untuk menggunakannya. 
3.4.2 Data 
• Keputusan bagi pengiraan akan di berikan dalam satu titik perpuluhan 
3.4.3 Sumber-sumber 
• Pembangun haruslah memahami dan mernpunyai pengetahuan dalarn bidang 
pengaturcaraan dan pembangunan sistem. Sebagai tambahan, pembangun yang 
membangu.nkan sistem perbankan bersepadu mesti mernpunyai penget:ahuan 
dalam perakaunan. 
• Dalam membangunkan sistem ini, kos yang harus dikeluarkan adalah sedikit 
mernandangkan perkakasan bagi sistem yang sedia ada masih boleh digunakan. 
3.4.4 Mengenalpasti kualiti 
• Apabila terdapat kesalahan daripada pengguna, sistern akan memberikan 'error' 
jika terdapatnya kesilapan seperti katalaluan yang tidak betul atau pemadaman 
rekod yang tidak boleh dihapuskan lagi. 
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3.4.5 Antaramuka 
• Sistem perlulah mempunyai antaramuka yang mesra-pengguna ( user-friendly ) 
bagi memudahkan penggunaannya. 
• Menu yang mengikut heirarki adalah penting untuk memberikan gambaran secara 
menyeluruh kepada pengguna-pengguna. 
3.5 KEPERLUAN MASA-LARIAN 
3.5.1 KEPERLUAN PERKAKASAN SERVER 
Komputer server memerlukan : 
1. Server yang mempunyai sekurang-kurangnya 166 MHz pemproses. 
2. Sekurang-kurangnya mempunyai ruang ingatan 32 MB. 
3. Komputer periperal yang lain. 
Untuk hos dan untuk melarikan sistem, perisian SQL server digunakan . 
3.5.2 KEPERLUAN PERKAKASAN KOMPUTER PELANGGAN 
Komputer pelanggan memerlukan perkakasan yang paling minima selagi ia mempunyai 
ruang ingatan. Walau bagaimanapun, dicadangkan supaya ia rnempunvai : 
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l . Sekurang-kurangnya mempunyai ruang ingatan 16 MB. 
2. Rangkaian yang menyambungkan antara komputer-komputer. 
3.5.3 KEPERLUAN PERISIAN KOMPUTER PELANGGAN 
Bagi perisiannya pula, Microsoft Access akan digunakan untuk membina sistem ini. 
Microsoft Access digunakan kerana ia rnemberikan aplikasi Windows bagi 
pembangunan sistem yang lengkap dalam satu pakej. Dengan menggunakan Microsoft 
Access ia boleh mengandungi rekod-rekod dari lernbaran kerja yang terdapat dalarn 
Microsoft Excel dan juga merupakan pangkalan data talian terbuka yang akan digunakan 
dalam pembangunan sistem ini. Di samping itu, Microsoft Access mudah digunakan, 
mudah didapati dalam pasaran pada masa ini. 
Microsoft Excel juga digunakan dalam pembangunan sistem ini bagi menyokong 
masukkan jenis-jenis data dari penyata kewangan. la dipilih bcrbanding Lotus 1-2-3 
kerana Microsoft Excel sentiasa diperbaharui untuk menyesuaikan keperluan pada masa 
kini. Microsoft Excel juga boleh dirangkaikan dengan Micosoft Access dan Visual Basic 
yang digunakan sebagai bahasa pengaturcaraan dalam pembangunan Sistem Perbankan 
Bersepadu ini. Seperti jenis-jenis keluaran Microsoft yang lain, Microsoft Excel mudah 
dipelajari tanpa rnengambil masa yang lama dan mudah digunakan. 
:.:.;.;.;..•:.;,:::,'.:.:;:::;:;::.:.:::,;;.;.~·••I ' '),." •;' ' >I'..'.~':.':..:.~·:.:.\~'.'..~ ::·::;;;,;:,;.,'..','._~'J,;,•::::: .. ".~'. ','<:,.":,','.' .'::.'..'._•::.,.•:.:.•,;,•::.;::::.:;:::.i:.•:,•,;::::::: »»: ::: .: :;::::::::::;:: t:»: :.:::-:::...-;::;;,-;;.::,;;;;;;;;..;;;.;::;: .. ;:.:.;;.:;:;:;.;:.;.:.: , • ,u. •• "~' • >• •••••• .. •> • •• •• • >••• • ••• ••• •O-•• '''° ,,...._ 
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Jadual yang menunjukkan keperluan -- keperluan perisian vang akan digunakan . 
.JENIS PERISIAN . PEN.l ELASAN 
--- 
Visual Basic 5.0 Sebanai bahasa pengaturcaraan t:> 
Microsoft Access 98 Sebagai antaramuka dan pangkalan data 
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4.0 PENGENALAN 
Matlamat bagi rekabentuk sistem adalah untuk menukarkan keperluan pada fasa 
analisis sistem kepeda model atau perlaksanaan entiti yang akan dibina kemudian. 
Semasa fasa ini, kualiti amat dipentingkan. Rekabentuk sistem termasuklah skrin, hasil, 
antaramuka pengguna dan rekabentuk pangkalan data. Carta heirarki bagi seluruh sistem 
akan dinyatakan dalam bahagian yang terakhir. 
4.1 REKABENTUK SK.RJN 
Skrin input yang baik dapat mengurangkan kesilapan dan membantu 
mengenalpasti kesilapan jika ia wujud. Rekabentuk skrin biasanya di bahagi kepada tiga 
bahagian utama iaitu kepala, menu dan badan. 
• KEPALA 
Dalarn bahagian ini termasuklah bar bagi tajuk paparan. Apa yang tertera pada bar 
tajuk adalah merupakan tujuan bagi setiap skrin. 
• BADAN 
Sahagian ini merupakan operasi-operasi bagi masukkkan data-data seperti data-data 
penyata dilaksanakan. la juga boleh mengandungi senarai, graf atau maklumat- 
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maklumat lain yang akan dipaparkan, Pada bahagian bawahnya pula, terdapat satu set 
butang arahan, di mana apabila ditekan, ia akan melaksanakan arahan tersebut. 
• BAWAH 
Bahagian ini pula dimasukkan operasi-operasi capaian ke jadual yang lain serta 
capaian untuk keluar dari sistem. la terdiri daripada arahan-arahan butang, di mana 
apabila butang ditekan maka arahan akan dilaksanakan. 
Pi sebelah adalah merupakan contoh bagi rekabentuk skrin yang biasa. 
Pilihan 
Pilihan: 
Pinjaman 
Perurnahan 
Pinjaman 
Perniagaan 
Rajah 4.1: Skrin Pemilihan 
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Harta Benda 
Pilihan Perniagaan 
Pilihan: 
Perkilangan 
Pertanian 
Rajah 4.2: Skrin Pilihan Perniagaan 
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Perkilangan 
[ Nama Syarikat 
I Peminjam 
[ir._ik_h _. 
Tahun l I I Tahun 2 Tahun 3 
Muka 1 j Muka 2 j Muka 3 j 
Sub Jadual 
Keluar Analisis 
Rajah 4.3: Skrin Pilihan Perkilangan 
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Rekabentuk skrin yang baik akan meningkatkan kcselesaan pcngguna, ketepatan data 
yang dimasukkan dan produktiviti pengguna. Terdapar bcberapa faktor yang di ambil 
perhatian semasa mereka bentuk skrin. Di antaranya ialah . 
• KEMlJDAHAN 
Skrin yang dipaparkan adalah mudah, lengkap dan tidak terlalu padat dengan pelbagai 
fungsi. lni akan meningkatkan produktiviti pengguna secara tidak langsungnya. 
• KEKONSfSTENAN 
Skrin yang konsisten boleh dicapai dengan membahagikannya kepada tiga bahagian 
seperti yang telah dinyatakan. Kekonsistenan akan membantu untuk mengurangkan 
kekeliruan pengguna semasa menggunakan sistem dan seterusnya meningkatkan 
produktiviti. 
4.2 IIBKABENTUK HASIL 
Salah satu fleksibiliti bagi sistem ini adalah di rnana, hasilnya boleh diperolehi 
dalam bentuk salinan keras atau lembut dari skrin. Bagi sistern ini, penyata atau kcrtas 
kerja adalah merupakan hasil utama. Hasil lain yang boleh di perolehi adalah masukkan 
data-data ke dalam penyata selama tiga tahun, pilihan-pilihan bagi pengguna unruk 
penyata rumah, hartanah, pertanian dan pengcluaran. Maka terdapat beberapa garis 
panduan diambil semasa mcrckabcntuk hasil ini. Di antaranya 
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• MENCETAK HASIL YANG DI PERLUKAN 
Pencetakan boleh dilakukan jika di perlukan atau pcngguna boleh memaparkannya 
pada skrin. 
• MEMBERIKAN HASH_, PADA MASA YANGTEPAT 
Sistem ini akan memberikan hasil kepada pengguna pada masa yang tepat. Satu hasil 
yang bergunajika lewat diterirna adalah tidak berguna lagi kepada pengguna untuk 
membuat sesuatu keputusan. 
4.3 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data tennasuklah rekabentuk bagi struktur yang digunakan untuk 
menyimpan dan rnengurus data. [a akan mengubah maklurnat yang tidak berstruktur dan 
memproses keperluan aplikasi kepada basil yang menerangkan spesifikasi fungsian. 
Dalam Sistem Perbankan Bersepadu (Secara Islam) ini, pangkalan data yang digunakan 
adalah model pangkalan data berkait untuk menyirnpan dan menggunakan data-data. 
• MODEL E-R 
Model E-R atau hubungan-entiti merupakan satu penyataan logik data untuk 
organisasi atau persekitaran perniagaan. la adalah metodologi untuk menerangkan 
pangkalan data dcngan mcnggambarkan hubungan antara entiti-entiti dalam 
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persekitaran perniagaan dan atribut-atribut bagi entiti-entiti tersebut serta hubungan 
antara mereka. Model ini menyediakan alatan untuk : 
mernberikan gambaran yang berbeza tentang data pengurus-pengurus, pengguna- 
pengguna dan pemprogram untuk sesuai dalam rangka kerja yang sama. 
Menerangkan pemprosesan data dan halangan keperluan untuk membantu 
mendapatkan gambaran yang berbeza. 
Mernbantu mengimplikasi pangkalan data. 
Model E-R diberikan secara grafik dengan diagram hubungan-entiti. Ia termasuk seperti 
komponen-komponen di bawah : 
~ Empat segi tepat : mewakili set-set entiti 
~ lntan : rnewakili set-set hubungan 
~ Garisan : mewakili satu cara untuk menghubungkan set-set entiti dengan set-set 
hubungan 
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Rajah 4.4: Diagram E-R untuk Sistem Perbankan Bersepadu (Secara Islam). 
Item 
Ill 
l 
Pengguna 
Keselamatan Jenis 
pengguna 
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Carta bagi proses peminjaman 
PEMOHON 
YA/TIDAK 
BA HA GIAN 
KR EDIT 
DATA 
KEPUTUSAN 
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Carla bagi sistem perbankan bersepadu. 
MULA 
TlDAK 
KATALALUAN 
YA 
PILJHAN YG. 
DJBUAT 
PENGGUNAAN 
TAMAT 
TA MAT 
PANGKALAN 
DATA 
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Dari carta bagi sistem perbankan yang ditunjukkan, sistern dirnulakan dengan 
antaramuka selamat datang. Kemudian kemasukkan katnlaluan dari pengguna sistem 
pada ruang yang telah disediakan. Jika pengguna adalah pengguna yang sah, pengguna 
akan terns memasuki sistem dan memilih operasi yang ingin dilakukan. Walau 
bagaimanapun, pengguna tersebut tidak dapat mencapai sebahagian operasi. Terdapat 
san, lagi katalaluan diadakan di mana ia adalah bagi pihak pengurus dan pihak pengurus 
ini dapat mencapai semua operasi yang ada. Selepas operasi selesai dilakukan, pengguna 
bo]eh memilih operasi yang lain atau menarnatkan operasi dan seterusnya keluar dari 
sistem. 
4.3.1 STRUKTURJADUAL 
Berikut merupakan antara jadual yang telah dibina di dalam pangkalan data. 
a) JaduaJ penyimpanan data-data bagi analisis nisbah 
~ 
NAMA MEDAN JEN IS SAlZ HURAIAN 
t ~ 
MEDAN MEDAN 
Nisbah Sernasa Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
I 
------- 
dikira 
Nisbah Cepat Ringgit 30 Menyimpan data yang tclah .______ dikira 
}:)llsing ganti stok(hari) Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
I---_ dikira l 
Purata masa Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
f ~engum2ulan (hari) dikira 
Purata masa Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
~embayarnn (hari) dikira 
}J. ' . ·- ltsmg ganu asct tctap Ringgit JO Menyimpan data yang telah l ~ dikira - -- 
....... ._. ... 
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I Jumlah liabiliti kepada Ringgit 30 Menyimpau data yt1ng telah 
NTW (%) dikira 
t Jumlah pinjaman Ringgit 30 Mcnyimpan data yang telah kepada NTW (%1) dikira 
Untung kasar kepada Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
iualan (<%) dikira [ 
Untung sebelurn cukai Ringgit 30 Menyimpan data yang telah ~ 
kepada jualan (%) dikira 
Untung selepas cukai Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
kepada NTW (%) dikira 
t Berapa kali keuntungan Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
(TIE) dikira 
Liputan dividcn Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
dikira '· 
Aset bersih bagi satu Ringgit 30 Menyimpan data yang telah 
saham dikira 
Jadual 4.1 Struktur Jadual Harta Benda(Nisbah) 
b) Jadual kemasukan dan pengesahan katalaluan iaitu Jadual Katalaluan 
Jadual ini menyirnpan nombor pekerja, nama dan katalaluan pengguna yang sah. 
NAMA MEDAN JENIS MEDAN SAlZ MEDAN HURAlAN 
Nombor pekerja Teks 8 Identi fikasi pengguna 
Nama Teks 8 Nama pengguna 
Katalaluan Tcks 8 Katalaluan pengguna 
.ladual 4.2 Struktur Jadual Katalaluan 
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Antara jadual lain yang dibina ialah jadual bagi katalaluan pengurus, jadual aliran tunai, 
jadual kunci kira-kira dan lembaran untung rugi bagi setiap sektor iaitu sektor harta 
benda, sektor perkilangan dan sektor pertanian. 
4.4 PENORMALAN 
Penormalan adalah merupakan teknik yang di gunakan untuk menukar pangkalan 
data yang besar atau mereka pangkalan data yang stabil dan berformat dari ]akaran. 
Penormalan data memberikan syarat-syarat bagaimana untuk menghentikan jadual atau 
kawasan kepada beberapa jadual yang mudah dirujuk antara satu sama lain. Penormalan 
data juga akan meminirnakan duplikasi antara data dalam pangkalan data dengan 
membahagikan jadual yang besar kepada jadual yang lebih kecil secara logik. 
Pangkalan data bagi Sistem Perbankan Sepadu ini telah di normalkan kepada bentuk ke 
tiga, di mana bentuk penorrnalan satu digunakan untuk mengurangkan pertindihan data 
dalam pangkalan data, penormalan dua pula adalah untuk menghad.kan pergantungan 
antara bahagian dengan bahagian dan yang ke tiga digunakan untuk menghadkan 
pergantungan transiti f 
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IMPLIMENTASI SISTEM 
5.0 PENGENALAN 
lmplimcntasi sistem rnelibatkan penukaran persembahan perisian yang dibuat di 
fasa rekabentuk kcpada bcntuk yang boleh dibaca oleh komputer. Tugas utama dalam 
fasa ini ialah pcrlaksanaan pengkodan, pengujian dan mencari kesilapan. 
5.1 PENGKODAN 
Pengkodan adalah satu proses yang menukarkan persembahan rekabentuk bagi 
pcrisian kcpada bahasa pcngatucaraan lni dapat dilakukan dengan menukarkan 
persembahan rekabentuk tersebut kepada bentuk yang boleh dibaca oleh mesin atau 
kornputer. 
5.1. l PENDEKA. TAN PENGKODAN 
Kemahiran pengkodan atau pengaturcaraan yang baik akan menghasilkan sistem yang 
mud.ah diselenggarakan, Kebiasaannya ia memerlukan : 
a) Kcbolchbscaan 
Kod aturcara hcnduklah boleh dibaca olch pcngaturcara lain tanpa menghadapi 
scbarunu musalnh. lni tcrmasuklah pcmilihan nama pembolehubah, komen yang 
discrtakan dnn pc11y11s11na11 kcscluruhan aturcara. 
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b) Teknik penamaan yang baik 
lni bermakna nama yang diberikan kepada pembolehubah, kawalan dan modul 
dapat menyediakan identifikasi yang mudah kepada pengatnrcara. Penamaan ini 
dilakukan dengan kod yang konsisten dan standard. 
c) Dokumentasi dalaman 
Dokumentasi dalaman di dalam kod pengaturcaraan adalah penting bagi 
menambahkan pemahaman. lni biasanya merujuk kepada komen dalaman yang 
disediakan sebagai panduan untuk memahami aturcara terutamanya dalam fasa 
penyelenggaraan. 
d) Kemodularan 
Kemodularan adalah penting untuk mengurangkan kekompleksan dan 
mernudahkan dalam pengubahsuian keputusan. Ini akan memudahkan 
implementasi dengan menggalakkan pembangunan yang selari di. dalam bahagian 
sistem yang berbeza. 
5.1.2 METODOLOGI PENGKODAN 
Metodologi pcngkodan yang telah digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah 
kaedah atas-bawah dan juga kaedah bawah-atas. 
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• Kaedah Atas-Bawah 
Kaedah ini merupakan satu kaedah yang memecahkan tugas yang harus diselesaikan 
dibahagi kepada sub-sub tugas dan setiap dari sub-sub tugas ini kemudiannya 
dipecahkan lagi kepada sub-sub tugas yang lebih kecil dan seterusnya. Selalunya 
kaedah ini merupakan satu cam yang baik dalam membuat program dan dengan 
kaedah atas-bawah ini akan memasrikan modul-modul yang penting akan 
\ 
dibangunkan dahulu dan diujikan dahulu. Dengan menggunakan kaedah ini, sistem 
ini dibahagikan kepada beberapa modul iaitu pengiraan dan penyelenggaraan. Setiap 
rnodul ini seterusnya dibahagikan lagi kepada sub modul yang lebih kecil seperti 
data-data untuk pengiraan. 
• Kaedah Bawah-Atas 
Rekabentuk bawah-atas dimulakan dengan pengkodan dari modul peringkat bawah 
sebelum peringkat lebih tinggi dilaksanakan. Modul-modul yang lebih tinggi 
hanyalah rnerupakan rangka yang memanggil modul-modul yang lebih bawah. 
5.2 PENGU.JJAN 
Pengujian adalah satu proses untuk menentukan adakah sistem atau program 
mernberikan pcmproscsan yang dikehendaki, Dalam pengujian, ia tidak boleh 
mcnunjukkan scbaran ' kcsilapan yang tidak wujud tetapi hanya boleh menunjukkan 
kesilapan-kesilupan perisian yang ada. Maka ini adalah satu perkara penting yang harus 
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diingati. Merujuk kepada Glen Myers, terdapat beberapa syarat dalam yang boleh 
dijadikan objektif pengujian iaitu: 
pengujian adalah proses menilai program dengan bertujuan mencan sebarang 
kesilapan 
satu pcngujian yang baik adalah pengujian yang mempunyai kemungkinan yang 
tinggi menjumpai kesilapan yangtidak dapat jumpai. 
Satu pengujian dikatakan berjaya apabila menjumpai kesilapan yang tidak dapat 
dijumpai. 
Terdapat tiga jenis strategies pengujian yang digunakan dalam mengujr sistem 11;11 
iaitu pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
5.2.1 PENGUJIAN UNIT 
Dalam Sistem Perbankan Bersepadu, unit atau modul yang membina sistem 
kebanyakkannya membentuk modul-modul yang mempunyai fungsi tertentu. Dalam 
setiap modul ini mengandungi banyak sub fungsi atau arahan. Sebagai contoh, dalam 
menu bagi pernilihan penyata, terdapat fungsi untuk memilih jenis penyata atau pulang 
semula kepada menu utama. Maka dalarn pengujian unit ini akan merujuk kepada setiap 
sub Iungsi dan kernudiannya barulah modul-modul. 
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5.2.2 PENGUHAN fNTEGRASI 
Dalam pengujran integrasi, satu teknik yang sistematik untuk membina struktur 
program dan juga untuk mendapatkan pengujian untuk mencari kesilapan yang tidak 
dijumpai. Pengujian ini digunakan untuk rnengenalpasti penggabungan unit-unit perisian. 
Antara kesilapan yang boleh dikenalpasti ialah: 
data mungkin hilang pada antaramuka 
satu modul mempunyai kesan yang sebaliknya pada modul yang lain. 
Apabila menggabungkan sub fungsi, ia mungkin tidak memberikan fungsi yang 
dikehendaki. 
Masalah-masalah dinyatakan secara am dalam struktur data. 
Untuk sistern ini, kaedah integrasi bawah-atas digunakan, di mana ia dimulakan 
dengan rnembina dan menguji. modul-modul pada peringkat yang paling bawah dan 
seterusnya kepada peringkat yang di atas. Sebahagian modu1-modu1 boleh digabungkan 
dahulu untuk pengujian sebelum pengujian peringkat yang lebih tinggi dibuat. 
5.2.3 PENGUJJAN SJSTEM 
Pengujian sistern adalah merupan satu siri bagi pengujian yang berbeza untuk 
mengcnalpasti scmua clcmcn-elcmen sistern diintegrasi dengan baik dan fungsi-fungsi 
dilaksanakan rnengikut apa yang dicheudaki. 
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Dalam sistem ini, pengujian sistem dilakukan dengan menguji semua fungsi dan 
modul yang ada untuk menjadikan satu sistem. 
5.3 Al ATAN PERISIAN 
5.3.1 ALA TAN PEMBANGUNAN 
Jadual di bawah menunjukkan alatan-alatan perisian yang telah digunakan untuk 
pembangunan sistem. 
PERISIAN PEN ERA NGAN 
Microsoft Access 97 Si stem pengurusan pangkalan data Int digunakan 
untuk menyimpan data-data yang seterusnya akan 
dipapar pada antaramuka pengguna. la .1uga 
digunakan sebagai antararnuka pengguna. 
Microsoft Visual Basic Bahasa pengaturcaran digunakan untuk pangkalan 
Entreprise Ver 5 data. 
Microsoft Excel 97 Lembaran kerja digunakan sebagai tambahan. 
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5.3.2 ALA.TAN DOKUMENTASl 
Jadual dibawah menunjukkan alatan perisian yang digunakan untuk dokumentasi. 
PERTS IAN PENERA.NGAN 
Microsoft Word 97 la digunakan untuk rnenulis dokumentasi bagi 
sistem 
Microsoft Power Point 97 la digunakan sebagai peralaran untuk membuat 
slaid persembahan 
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PENILAIAN DAN KESIMPULAN 
6.0 KEKUATAN SISTEM 
6.0.1 ANTARAMUKA YANG MESRA PENGGUNA 
Sistern ini rnernberikan antaramuka yang mudah difahami dan digunakan. 
Pengguna hanya perlu menggunakan kaedah 'tunjuk: dan klik' dengan bantuan tetikus 
dalam sistem ini serta memasukan data-data dengan papan kekunci .. Oleh itu, pengguna 
tidak memerl ukan masa yang banyak untuk menggunakan sistem ini dan masa untuk 
melatih pengguna dapat dikurangkan. 
6.0.2 KESELAMATAN 
Sistem ini dilindungi dengan adanya penggunaan pengenalan pengguna dan 
katalaluan. Pengguna luar tidak dibenarkan memasuki sistem pada bahagian yang 
sensitif. Ini adalah bertujuan untuk memastikan keutuhan data dapat dicapai. 
6.0.3 PENGIRAl\N AUTOMATIK 
Sistem ini rncnyediakan pengiraan automatik da1am bentuk perakaunan. Maka 
pengguna lidak pcrlu lagi mcngira secara manual di samping dapat menyimpankan data 
dalarn pangkulan data. 
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6.1 KEKURANGAN SISTEM 
6. l. 1 BAHAGIAN UNTUK PERTOLONGAN DAN SlSTEM YANG TJDAK EFEKTIF 
Di dalam sistem ini tidak terdapat bahagian pertolongan yang spesifik bagi 
pengguna apabila pengguna menghadapi masalah. Jika terdapatnya sebarang masalah 
wujud semasa pengguna mggunakan fungsi-fungsi atau modul-modul dalam sistem, 
maka mereka memerl ukan pertolongan bagi modul tersebut dan ini menyebabkan sistem 
menjadi tidak efektif 
6.1.2 SfSTEM TlDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK 
Setelah pembangunan sistem dibuat dan diuji, sistem tidak dapat mengeluarkan 
hasil seperti yang dikehendaki. lni disebabkan masalah dalam pengkodan yang tidak 
efektif sernasa fasa pengkodan dilaksanakan. Apabila pengkodan mengalami masalah, 
maka hasil bagi sistem adalah tidak memuaskan seperti yang dirancangkan. 
6.2 MASALAH DAN PENYELESAlAN 
Dnlam proses membangunkan Sistem Perbankan Bersepadu (Islam) ini, terdapat 
beberapn masalah yang dihadapi. Masalah-masalah dan penyelesaian yang dilakukan 
diterangkun scperti dibawah. 
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6.2.1 KEKURANGAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 
Kekurangan pengetahuan dan pengalaman bagi pernbangun untuk menggunakan 
bahasa pengaturcaraan Visual Basic dalam pembinaan antararnuka secara licin dan 
lancar. Dalam kcadaan ini, ia memerlukan pengetahuan yang luas tentang Microsoft 
Access dan bahasa pengaturcaraan Visual Basic di mana ia selalu digunakan oleh 
kebanyakkan pembangun sistem. Oleh itu masa yang diambil untuk mempelajari dan 
memahami bagaimana untuk mengaplikasikannya adalah panjang, Dalam 
rnembangunkan sistem ini, kajian dan pembelajaran bahan-bahan yang berkaitan, 
merujuk kepada buku-buku rujukan, perbincangan antara rakan-rakan dan mendapatkan 
maklumat pada internet telah dilakukan. 
6.2.2 KESILJ\PAN PEMILIHAN PERISIAN BAGI PANGKALAN DATA 
Dalam pemilihan perrsran untuk rnembangunkan pangkalan data bagi sistem, 
pengetahuan untuk menggunakan perisian tersebut amat diperlukan. Maka apabila tidak 
mcmpcrolehi maklumat yang dihcndaki serta dengan kekangan masa yang ada, pcrisian 
bagi pangkalan data dr tukar daripada SOL Server kepada Microsoft Access, yang mana 
terdapat banyak maklurnat dapat di perolehi serta ramai yang mernpunyai pengetahuan 
dalam menggunakannya. 
• •... ..::.~·::.:.,J.:,·.:.. :: •• ;.: ·: •• ~ •• : •• :::·: ·.: ::::.-.·::.'.":;:.· ;;;::.":;..~'·"'::...::.:::;;;:;::;;;...:.: ;;;::. •••.•..•.•... ··········~···· "-· .. 
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6.2.3 MICROSOFT ACCESS TIDAK DAPAT MENAMPUNG PUNYATA DARI 
MICROSOFT EXCEL 
Sctelah membangunkan sistem, didapati Microsoft: Access yang berfungsi sebagai 
pangkalan data, tidak dapat menampung penyata yang telah dibuat da1am Microsoft 
Excel. Terdapat kacdah yang dapat menukarkan lernbaran kerja dalam Microsoft Excel 
kepada Microsoft Access, tetapi ia adalah merupakan 1ernbaran kerja yang mudah dan 
bukan merupakan satu penyata seperti yang dikehendaki. Maka, setelah dikaji, didapati 
Microsoft Access masih dapat digunakan sebagai pangkalan data serta sebagai 
antaramuka dengan kekangan sukamya membuat sebarang perubahan apabila terdapat 
item baru yang ingin dimasukkan 
6.2.4 TIDAK BOLEH MELAKUKAN PERTAMBAHAN PADA ANTARAMUKA 
Dengan menggunakan Microsoft Access sebagai antararnuka pengguna sebagai 
penyata pendapatan, pengguna tidak dapat rnengubah atau menambah item baru dalam 
antaramuka yang discdiakan. Walaubagaimanapun, disediakan satu operasi yang boleh 
dihubungkan dengan Microsoft Excel. Oleh itu pengguna boleh rnengubah atau 
menarnbah item, tetapi tanpa dapat menyirnpankan data dalam pangkalan data. 
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6.3 CADANGAN BAGI SISTEM UNTUK MASA HADAPAN 
6.3. l PENAMBAHAN BAGJ FUNGSl-FUNGSl DAN .MODUL DA LAM SlSTEM. 
Modul-rnodul dan fungsi-fungsi yang diperlukan boleh ditambabkan ke dalam 
sistem ini bagi memudahkan lagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pengguna pada masa 
hadapan. 
6.3.2 MEWUJUDKAN PANGKALAN DATA BAGI PENYATA DI DALAM. 
MICROSOFT EXCEL 
Mewujudkan pangkalan data amat penting dalam sistem ini. Tetapi disebabkan 
kekangan yang dihadapi dalam pembangunan sistem ini menyebabkan sistem ini tidak 
menyediakan fungsi penting tersebut jika pengguna menggunakan Microsoft Excel. 
Fungsi ini diperlukan untuk penyimpanan data-data dalam penyata bagi satu jangka masa 
serta dapat mengurangkan masa pencarian semula data-data tersebut serta penggunaan 
kertas. 
6.3.3 PbNGGUNAAN LEBIH BANYAK BAHASA 
Pada masa ini, sistem ini hanya menyokong Bahasa lnggeris sahaja. Sebagai 
penambahan padn masn hadapan, sistem bolehlah ditambah dengan menyokong bahasa- 
bahasa lain sepcrti Bahasa Malaysiu, jawi, Cina dan sebagainya. 
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6.3.4 ANALISfS KEWANGAN YANG LEBll-l EFEKTIF 
Penggunaan analisis bagi kewangan dan komen yang diberikan boleh ditambah ke 
dal.am sistern dengan mengubah semula analisis dan komen yang ada. Komen yang lebih 
teliti dan tcpat sctclah analisis dibuat akan menambah keefektifan sistem sebagai Sistem 
Perbankan Bersepadu (Secara Jslam). Ini dapat menambah kemudahan pengguna dalam 
membuat keputusan. 
6.3.4 MENYOKONG PENGGUNAAN DALAM PERSEKITARAN MULTI- 
PENGGUNA 
Walaupun semasa awal perancangan telah dirancangk.an untuk menghasilkan satu 
.; 
sistem yang bolch menyokong penggunaan multi-pengguna atau secara langsung. Maka 
dengan itu, ia boleh ditarnbah dalam pembangunan sistem pada masa hadapau 
6.3.6 KEBOLEHAN DALAM PERTAMBAHAN ITEM 
Di harapkan pada masa yang akan datang, pengguna sistem ini boleh menambah 
atau rnengubah item seperti yang di ingini oleh pengguna. lni adalah lebih efisien dan 
dapat mernenuhi keperluan pengguna. 
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KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, projek ini dapat di ubah daripada satu lakaran kepada satu sistem 
yang boleh dilaksanakan. Dalarn pembangunan sistem ini, ia telah memberikan satu 
cabaran yang besar kepada pembangun. Semasa melaksanakan projek ini, pembangun 
telah memperolehi pengetahuan yang sangat bemilai dan pembangun telah belajar 
menghargai pengetahuan yang ditirnba sepanjang bergelar mahasiswa di universiti ini 
kerana pengetahuan ini sangat berguna dalam melaksanakan projek ini. 
Antara pengetahuan yang dipero1ehi tersebut adalah kaedah penggunaan 
Microsoft Access sebagai pangkalan data dan antaramuka, Visual Basic sebagai bahasa 
pengaturcaraan scrta penggunaan Microsoft Excel dalam menghubungkannya antara 
,.Microsoft Access. Dalam pengurusan rangka penyediaan untuk membangunkan projek 
juga diperolehi dan ia menunjukkan betapa pentingnya pernbangunan mengikut masa 
yang telah ditetapkan. 
Di sebalik apa yang telah dipelajari, pembangun menyedari bahawa kepentingan 
dalam mencari ilmu tanpa bergantung kepada apa yang diberikan semasa pernbelajaran di 
kelas. Tcrdapat banyak lagi yang perlu dipelajari sejajar menyediakan diri ke arah dunia 
teknologi maklumat masa kini. Walaubagaimanapun pembelajaran di kelas merupakan 
asas yang arnat pcnting, 
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Walaupun projek ini tidak rnencapai kesemua objcktifnya, pembangun berpuas 
hati dan bcrbangga dengan projek tahun akhir ini kcrana in telah memberikan 
pengetahuan dan pengalarnan yang sangat berguna Secarn kcscluruhannya, projek ini 
boleh dikatakan sebagai satu pcrscdiaan bagi pembangun untuk menghadapi situasi 
sebcnar di luar univcrsiu. 
,, • '.,.•·t:.· .; ,. u·::::.::.· .... ·:;,;,) .. '::.:_•J,::::.·::::::::~·::::::;::;:::."X;::::::m:~:;;.~:::::::::.:;::;:.;:;;.c:::.:::.:.:.:.;.::.:.;;;;.;.:.;,;································ 
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CGI 
CGl adalah singkatan kepada 'common gateway interface~ yang merupakan cara piawai 
server bagi Web mengawal aplikasi program dan menerima data itu semula apabila siap. 
HTML 
Ada1ah singkatan bagi 'Hypertext Markup Language' yang merupakan satu set simbol 
atau kod yang di masukkan di dalam fail supaya dipaparkan di WWW. 
lNTEll.NET 
Merupakan sistcm global bagi rangkaian komputer. Mula diperkenal pada 1969 oleh 
kerajaan Amerika Syarikat. 
JAVA 
Java adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang d.irekabentuk khas untuk persekitaran 
Internet. la boleh digunakan untuk membuat aplikasi yang lengkap yang boleh dilarikan 
pada komputer individu atau diedarka:n antara server dan pelanggan dalan rangkaian. 
ODUC 
Adalah bahusa pengaturcaraan antaramuka piawat yang digunakan untuk 
men 1huhunglknn pclba .ai sumbcr data. 
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PELANGGAN 
Merupakan pemohon program atau pengguna dalam hubungan pclayan-pelanggan. 
PELA Y AN-PELANGGAN 
Adalah satu model di mana aplikasi pela.nggan dilarikan pada komputer individu untuk 
mencapai rnaklumat pada server atau hos komputer. Pada bahagian pelanggan, selalunya 
menumpukan pada interaksi pengguna, di mana bahagian pelayan pula memberikan 
fungsi multi-pengguna. 
SERVER 
Adalah pentadbiran perisian larian-komputer yang rnengawal kemasukkan pada semua 
atau sebahagian rangkaian dan surnber-sumbernya. 
TCP/IP 
Singkatan bagi'Transmission Control Protokol/Internet Protokol dan merupakan 
gabungan set protokol yang melaksanakan pemindahan data antara dua komputer. 
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BAHAGIAN l LANGKAH PERMULAAN 
1.1 KEPERLUAN SISTEM. 
Sistem ini memerlukan keperluan perkakasan dan perisian yang spesifik untuk 
melaksanakan dan menggunakan sistem. 
1.1.1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan utama yang diperlukan untuk melarikan Sistem Perbankan ialah : 
• Komputer peribadi dengan pemprosesan minimum 486 
• Sekurang-kurangnya 16MB RAM 
• Papan kekunci 
• Tetikus 
1.1.2 Keperluan Perisian 
Keperluan perisian untuk melarikan Sistem Perbankan ialah : 
• Microsoft Access 97 atau ke atas 
• Sekurang-kurangnya Windows 95 atau Windows NT 
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1.2 MEMULAKAN SISTEM 
Untuk memulakan Sistem Perbankan ini pengguna perlu membuka sistem terlebih 
dahulu. Sila lihat Rajah E-1 untuk skrin utama. 
Rajah E-1 : Skrin Utama 
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BAHAGIAN 2: MOD PENGGUNAAN SISTEM 
Setelah skrin utama sistem dipaparkan, pengguna haruslah mengklik pada butang 
'masuk'. Seterusnya sistem akan mengkehendaki pengguna memasukkan nama dan juga 
katalaluan. Jika katalaluan adalah tidak selaras dengan katalaluan dalam pangkalan data, 
maka pengguna tidak boleh memasuki sistem dan sistem akan memaparkan kesalahan 
tersebut. 
Rajah E-2 : Skrin Katalaluan 
Rajah E-2. l : Pesana:nan jika terdapat kesalahan dalam katalaluan 
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2.1 MEMBUAT PILIHAN 
Setelah pengguna dapat memasukkan nama dan katalaluan yang betul, pengguna akan 
dipaparkan dengan skrin pilihan atau menu utama. Jika pengguna adalah pentadbir, 
butang 'Penyelenggaraan Pengguna' boleh dicapai oleh pengguna tersebut. Jika 
pengguna adalah kakitangan, butang tadi tidak boleh dicapai. Di sini , pengguna 
dikehendaki memilih jenis pinjaman yang sesuai. Di mana pinjaman perumahan 
merupakan pinjaman yang ringkas, manakala pinjaman perniagaan terbahagi kepada 
pinjaman harta benda, perkilangan dan pertanian. Rajah menunjukkan skrin bagi pilihan 
atau menu utama. 
Rajah E-3 : Skrin Pilihan 
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2.2 PENYELENGGARAAN KATALALUAN 
Jika butang 'Penyelenggaraan Pengguna' dipilih, skrin di bawah akan dipaparkan. Ini 
adalah untuk penambahan pengguna barn atau katalaluan yang barn. 
Rajah E-4: Skrin Penyelenggaraan Pengguna 
2.3 PILIHAN PERUMAHAN 
Jika pengguna memilih perumahan, skrin perumahan akan dipaparkan. Di sini, pengguna 
boleh memasukkan nilal yang diperlukan dan sistem akan mengira nilai tersebut secara 
automatik. Analisis nisbah akan dipaparkan dalam skrin yang sama apabila butang 
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'Analisis' diklik. Butang piawaian puJa, digunakan jika nilai piawaian industri ingin 
ditukar. Capaian butang 'piawaian' ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna pentadbir 
sahaja. 
Rajah E-5 : Skrin Perumahan 
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2.4 PILIHAN PERNIAGAAN 
Jika pengguna memilih butang pemiagaan pula, skrin pilihan kedua akan dipaparkan 
untuk memberi pilihan sekali lagi kepada pengguna. Pengguna perlu memilih jenis 
pinjaman yang lebih spesifik. Rajah menunjukkan skrin pilihan kedua. 
,. 
Rajah E-6 : Skrin Pilihan Kedua 
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2.5 PILIHAN JENIS PERNIAGAAN 
Setelah pengguna memilih butang harta benda, pengguma akan dapat melihat skrin Harta 
Benda (subform). Skrin bagi Perkilangan dan Pertanian mempunyai bentuk yang sama 
dengan skrin Harta Benda tetapi dengan item yang berlainan. Di sini terdapat satu sub 
skrin yang mengandungi tiga muka. Muka yang pertama merupakan kunci kira-kira, 
muka kedua merupakan lembaran untung rugi clan muka ketiga merupakan penyata aliran 
tunai. Pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam sub skrin ini 
bergantung kepada keperluannya. 
Rajah E .. 7: Skrin Pilihan Harta Benda 
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2~6 MENDAPATKAN NISBAH 
Untuk melihat atau mendapatkan analisis nisbah pula, pengguna haruslah mengklik pada 
butang 'Analisis Nisbah' dan skrin bagi analisis nisbah akan dipaparkan. Untrue 
rnengklik butang 'Analisis'. 
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2.7 KELUAR DARI SISTEM 
Bagi pengguna yang ingin keluar dari sistem, pengguna hanya dikehendaki mengklik 
pada butang 'Keluar' pada skrin-skrin yang dipaparkan. Kemudian pengguna akan 
dipaparkan dengan satu pesanan. Seterusnya selepas memilih butang 'Ya' dalam pesanan 
tersebut, pengguna akan keluar dari sistem. 
Rajah E-9 : ikrin Niabah 
10 
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Date 31-Dec-98 
NAME: COTASLINK TECHNOLOGY SON BHD. (373878-H) 
Turnover 
Gross Profit 
Operating Profitl(Loss) 
Net Profitl(Loss) Before Tax 
Net Profitl(Loss) After Tax 
Retained Profitl(Loss) 
Interest Payments 
Depreciation 
Profit after tax and minority interest (bef. extraordinary) 
Dividends Paid 
Working Capital 
r" Current Ratio (x) 
/ Quick Ratio (x) 
, Stock Turnover (days) 
,, Average Collection Period (days) 
-: Average Payment Period (days) 
,, Fixed Assets Turnover (x) 
, Total Liabillities to NTW (%) 
Xotal Borrowings to NTW (%) 
Gross Profit to Sales(%) 
: Net Pre-Tax Profit to Sales(%) 
Net After Tax Profit to NTW (%) 
Times Interest Earned (x) 
Dividend Cover (x) 
Net Asset Backing Per Share (RM) 
> 31-Dec-96 
553,396.0 
444,663.0 
(8,314.0) 
(8,314.0) 
(8,314.0) 
(8,314.0) 
24,282.0 
6,33::i.O 
0.0 
0.0 
(36,509.0) 
0.2 
0.1 
1.7 
0.0 
4.6 
0.1 
-649.8% 
-119.1% 
80.4% 
NEGATIVE 
NEGATIVE 
0.9 
#DIV/QI 
(2,077.5) 
31-Dec-97 
1, 147,098.0 
865,035.0 
30,784.0 
30,784.0 
30,784.0 
")~,.+70,0 
0.0 
58,405.0 59,749.0 
1.5 1.2 
1.2 1.1 
10.8 12.7 
20.0 42.4 
20.5 2.6 
0.1 0.1 
177.8% 289.2% 
86.3% 241.0% 
75.4% 71.1% 
2.7% 0.3% 
25.1% 2.6% 
10.5 1.9 
#DIVIO! #DIVIO! 
1.2 1.3 
12 12 
1997 1998 
4,000.0 42, 140.0 
(121,416.0) 37,137,0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 00 
2,200.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
(62,756.0) (74,833.0) 
(42,947.0) (11,316,0) 
0.0 (75,008.0) 
(31,45!3.0) (7,124.0) 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
57,231.0 (55,812.0) 
0.0 0.0 
12, 00.0 236, 150.0 
1,452.0 4,406.0 
35,700.0 0.0 
(26,496.0) 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
83,350.0 (39.000.0) 
0.0 0.0 
0.0 00 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
,00 .0 00 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
30,70'1,0 3,207.0 
0,0 00 
42,140.0 59,947.0 
Pago 2 
PERIOD (Months) 
ENDING (Year) 
Beginning Cash 
TOTAL FIXED ASSETS 
Associated companies 
Long term investments 
Unquoted I Quoted Investments 
Post acquisition reserves 
Deferred Expenditure 
Development Expenditure 
Loans receivable 
Debtors 
Other Debtors & Prepayment 
Short term investments 
Stocks 
Short term loan 
Construction-in-progress 
Creditors 
Hire Purchase 
Short Term Loan I Bank Debt 
Other Creditors & accruals 
Loasing Creditors 
Amount Owing From Director 
Proposed dividend 
Tnxatlon 
D bt over 1 y nr • cur d 
Irr d rnablo Corw 1\ibl Un urod Loon "tock' 
Minority Int 1 ts 
D r rr oo -: xpon:. 
Copltn] 
1~, iJ1 1 vt • Cnplt d 1·t t,01 vu 
• "lolul ry (hovnlunll n rt1:1t rvc) 
1101 ul (Slnro p1 omiu1n) 
• DHilbutnblo ffot, inod I 1ofilH 
L ,. : l11t:ingiblo Ao t, (Oo dwlil 011 onoolldntlon) 
> 
1996 
Closlno C.1:;h o:o 
12 
> 
Pi pured by Muam loh 21 /0"T/1098 
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SPREAD SHEET OF FINANCIAL STATEMENT 
NAME: COTASLINK TECHNOLOGY SON BHD. (373878-H) 
X BORROWER X CONSOLIDATED 
- SHAREHOLDER _NON-CONSOLIDATED 
- GUARANTOR 
DATE > 31-Dcc-96 31-Dcc-97 31-Dec-98 
Aud./Aud. Qlfd/Unaud. > AUDITED AUDITED AUDITED 
ASSETS 
lands & Building - ASSETS (Freehold) 0.0 0.0 0.0 
Microcumputer 0.0 92,000.0 84,200.0 
Plant & Machinery 0.0 0.0 0.0 
Capital Work In Progress 0.0 00 0.0 
Furniture & office equipment 20,718.0 21,613.0 23,310.0 
Motor Vehicles 21,516.0 81,716.0 81,716.0 
less: Acc. Depreciation (6,335.0) (38,014 0) (69,048.0) 
Road and Bridges 0.0 0.0 0.0 
Office renovations 0.0 0.0 0.0 
TOTAL FIXED ASSETS 35,899.0 157,315.0 120,178.0 
Associated companies 0.0 00 0.0 
long term investments 0.0 00 0.0 
Unquoted I Quoted Investments 0.0 0.0 0.0 
Post acquisition reserves 0.0 0.0 0.0 
Deferred Expenditure 2,200.0 0.0 0.0 
Development Expenditure 0.0 0.0 0.0 
loans receivable 0.0 0.0 0.0 
TOTAL NON - CURRENT ASSETS 2,200.0 0.0 0.0 
Debtors 0.0 62,756.0 137,589.0 
Other Debtors & Prepayment 1,000.0 43,947.0 55,263.0 
Short term investments 0.0 0.0 75,008.0 
Stocks 2,590.0 34,048.0 41,172.0 
Short term loan 0.0 0.0 0.0 
Construction-in-progress 0.0 0.0 0.0 
Cash, Deposits & Bank Balances 4,000.0 42,140.0 59,947.0 
' ' ' TOTAL CURRENT ASSETS 7,590.0 182,891.0 368,979.0 
TOTAL ASSETS 45,689.0 340,206.0 489,157.0 
LIABILITIES 
Creditors 7,039.0 64,270.0 8,458.0 
Hire Purchase 0.0 0.0 0.0 
Short Term Loan I Bank Debt 0.0 12,500.0 248,650.0 
Other Creditors & Accruals 7,264.0 8,716.0 13,122.0 
Leasing Creditors 3,300.0 39,000.0 39,000.0 
Amount Owing From Director 26,496.0 0.0 
Proposed dividend 00 0.0 0.0 
Taxation 0.0 0.0 0.0 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 44,099.0 124,486.0 309,230.0 
Debt over 1 year - Secured 9,900.0 93,250.0 54,250.0 
Irredeemable Convertible Unsecured loan Stocks 0.0 0.0 0.0 
Deferred Taxation 0.0 0.0 00 
Minority Int rest 0.0 0.0 0.0 
Deferred Expenses 0.0 0.0 00 
TOTAL NON· CURRENT LIABILITll!S 9,900.0 93,250.0 54,250.0 
TOTAL LIABILITIES 53,999.0 21"1,736.0 363,480.0 
Cnpitnt 4.0 100,000.0 100,000.0 
oorvu . c ipit. I I ' 01 vu 0.0 0.0 0.0 
• Slnlulory (Rovulu !1011 r '' rv ) 0.0 0.0 0.0 . 011 1nl ( 1101 pr mlum) 0,0 0.0 00 . i 'lributnbl l~ul. l11otl 1olil·' ( .~l1t\J)) ?2,470.0 25, 77.0 
t (l 1: lntnr 1olbl Am.lllo (0 odwil\ 011 OIH·Olldntlo11) 0,0 0.0 0,0 
NET ll\NGll.3LE WORTH (H,:!10.0) 122,470.0 125,677.0 
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~ C * 'Others' to include other inflows or outflows. Pfease specify. 
INTERNAL CASH 11/R.Ol// 
EXTERNAL Ct.SH lllfLOW 
Advance Paym<:r.t 
Release of Redemption Surn 
EXTERN~L CASH I/IA.OW 
'>TOTA!- CASH INFLOW EffORE flUAUCING 
CASH OUTFLOW BEFORE AW·JIClHG 
Land Cost 
Preliminary Cost (Premiums, etc. J 
Infrastructure Cost 
Building/Development Cost 
Contingencies 
Utility Contribution 
Professional Fees 
Administration Fees 
Maintenance 
Taxation 
Others * 
r 
T()f@U¢A~W_.9.uT.fL()W SEFORE RNANCING 
;fE¢~A~S~Hr>s~U~R2P~fz.g~~{~ID~f~·.~~·.~~)T~)~B~.E~f~O=R~E:RN:.·~A~N~C~IN~G:=~~-~--~--~-~t=~~~t=~~~"f=~~~=t~~~=r~~~=f~~~={~~~=4~~~~t=~~~4=~~~~~~~~~~~=*~~~~~~~J, 
EXTERNAL CASH INFLOW AFTER FINANCING 
I 
Facilities With Other Banks 
Term Loan 
Bridging Finance 
Overdraft 
Financing Required 
Term Loan 
Bridging Finance 
Overdraft 
CASH OUTFLOW AFTER FINANClNG 
Repayments For Loans From Other Banks 
Financial Charges For Proposed Loan 
Principal 
Interest 
DEBT SERVlCE RATIO 
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TYPE OF SECTOR 
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PROPERTY DEVELOPMENT (CONSTRUCTION, REAL ESTATE, HOUSL'IGI 
YEAR 2 I YEAR 3 I 
R,';\ '000 
11 ITEP"' l/..L CJ..SH INFLOW 
Cvpf!olifa;!!itj lnjection 
Sbl'S PIV??,d~ 
RBnt;;l lrv.hrriB 
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R~'X.% of P.EC~ri.pllin 5urn 
EXTS':lhl Ct.SH lllFlC'I/ 
TOTAL CASH IUFLJJV/ E.EFOF,E FINANCING 
I 
I 
CASH OIJTFLU'I/ EERiHf Flll.4 C!I G 
Land Cost 
Prellminarv Cost (Prcrr.iums, etc.l 
Infrastructure Ccst 
BuildingfDeve!oprr.snt C-061 
Contingencies 
Utility Contribution 
Professional Fees 
Administration Fees 
Maintenance 
Taxation 
Others . 
TOT Al CASH OUTFLOW BEFORE FINANCING 
l 
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EXTERNAL CASH I FLO AFTER A Cl G 
Facilities With Other Ban 
Term Loan 
Bridging Finance 
Overdraft 
Financing Required 
Term Loan I Bridging Finance Overdraft 
TOTALCASH OUTFLOW AFTER FlNANCING I 
CASH OUTFLOW AFTER FINANCING 
Repa «nents For Loans From Other Banks 
Financial Charges For Proposed Loan 
Principal 
Interest 
TOTAL CASH OUTFLOW AFTER FINANCING l 
NET CASH SURPLUSJ(DEFICIT) l I 
Bil.LANCE B./F 
Bil.LANCE. CIF . \ 
\DEBT SERVICE RATIO 
NOTES 
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